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ANTE L A S ELECCIONES 
E n e l d i s t r i t o d e L e d e s m a . 
j l a c e d í a s nos a d h e r í a m o s á u n a p r o -
puesta de L a Gaceta del Norte, t a n r a e i o -
pat como .sencilla y o p o r t u n a . A s a b e r : 
que los c a t ó l i c o s p r e g u n t a s e n a los can-
dida tos que se p r e s e n t a r a n po l - los d i s t r i -
•de J o l m , boda que se c e í e b r a r á ; en f a m t í i a - en 
a t e n c i ó n á su r é d e n t e (Iluto. EN TODA ESPAÑA « 
F A L L E C I M I E N T O S 
'En esta oorfce ha subido aH d é l o l a n i ñ a 
Ad!ela¡tóa de l Vañle y deil VaJle. 
¡ E - n ^ a m o s á sus padres y derciás f a m i l i a i a 
e x p r e s i ó n 'Je nuest-ro sent imiento . 
— A y e r f a l l e d ó en M a d r i d D . M a r i a n o T i r a -
do F e r n á n d e z , de t r e i n t a a ñ o s de edad, h i j o 
del redactor- jefe de nuestro quer ido colega 
E l Universo, D . M a r i a n o T i r a d o Rojas , á 
quien damos nuestro m á s sentido p é s a m e . 
D O N M A N U E L L L A G U N O 
D e s p u é s de una enfermedad sopor tada •con j 
cr is t iana r e s i g n a c i ó n , d e j ó ayer de ex i s t i r el | 
>Sr. D . M a n u e l L iágu too y Cak'-na, habiendo re-1 
e;bido los Santos .Sacramentos y la b e i t ó c ' i ó n ' 
.7 n q n " t u v i e r a n a q u é l l o s f ue r za s a p r e - de Su Sant idad. 
-K J e s sj S(. c o m p r o m e t í a n á d e f e n d e r E r a el finad» persona de relevantes dotes, 
11 ^'as ent re sus 
presente l a ex-
m u y en espe-
Vieente JJa-
giuio . cuyas ¡penas se sienten en esta casa -como 
propca;'. 
Pedimos ' á nuestros lectores 
dones a las nuestras pidienKio a 
ail finado el eterno descanso. 
VARIAS i 
En el hotel• de la majtiquésa v i u d a de H o -
yos se «lebró. la a n u n d a d a fiesta, en l a que ! 
t omaron parte las art is tas del Rea l Ceci l ia i 
GasliHíAv. y - s e ñ e r a G a l l i Curo i . 
H o n r a r o n la fiesta con su asistencia Sus j 
Al tezas los In fan tes D o ñ a Isabel , D o ñ a L u i - I 
sa y D o n (.'arlos; el X u n c i ó de Su Santodad. i 
•monseñor Ragonessi; el presidente del ¡Con-
sejo, Sr . Da to , v otras i lustres pe isonal ida-
des. • , • 
— H o y lunes o b s e q u i a r á n eon una coiniü'a á. i 
algunos de sus amigos el embajador de I t a l i a j 
v la condesa de B o n i n Lonsa re . 
9 EN El EXTRANJERO UN CICLON EH MADRID 
G R A N D E S D E S T R O Z O S 
Sin comunicaciones. Nota del Observatorio 
de Madrid. Furioso temporal en provincias» 
tá le* >' c o n s e g u i d a e l ac ta , v i g i l a r l o s , p a r a 
„.,,.',, de d e f e c c i ó n s e ñ a l a r l o s p o r t r a i -
dcYc'-y no v o l v e r á r e e l e g i r l o s . 
p i í e s esta idea , t a n s a l v a d o r a y ú t i l , 
¿ ¿ f h é n z a d o á pone r se en p r á c t i c a . 
por. el d i s t r i t o de L e d e s m a ( é s e n c i a l -
i ¿ | a f é c a t ó l i c o ) • Jucharan los Sres . C á n -
dido L ó p e z - C h a v e s y el m i n i s t e r i a l c o n d e 
de .Montarc.o. E l i l u s t r e p u b l i c i s t a , c a t ó -
lico que f i r m a con e l nombre , de B J e t i z a , 
persona de i n f l u e n c i a en Ja d e m a r c a c i ó n , 
a r b i t r o de b u e n m m i e r o .de v o t o s , h a d i -
, r í g i d o la s i g u i e n t e p r e g u n t a á los dos 
c o n t e n d i e n t e s : 
• ' S i ' u s t e d l l e g a á ser d i p u t a d o p o r L - v 
desma. y el G o b i e r n o c o n s e r v a d o r s o m e l j 
i la a p r o b a c i ó n de las C o r t e s esas leyes 
c o n t r a r i a s á Jos de rechos de l a I g l e s i a , 
p r i n c i p a l m e n t e en m a t e r i a s de e n s e ñ a n z a 
r e l i g iosa , el v o t o de usted, e n estas cues-
t iones , / . s e r á de c o n f o r m i d a d c o n los de-
rechos de la I g l e s i a , ó se a j u s t a r á á l a s 
h a b i t u a l e s e x i g e n c i a s q u e i m p o n e l a d i s -
c i p l i n a del p a r t i d o ? " 
E l Sr . L ó p e z C h a v e s h a r e s p o n d i d o 
" q u e él no v o l a r á n i n g u n a l e y que no se 
. a c o m o d e . r i g u r o s a m e n t e á l a s e n s e ñ a n -
zas, derechos y p r e r r o g a t i v a s de l a I g l e -
s ia , ú n i c a a u t o r i d a d e u estas m a t e r i a s " . 
Y su c o n t e s t a c i ó n ha. a u t o r i z a d o p a r a q u -
se haga p ú b l i c a . E l s e ñ o r c o n d e de M p n -
t a r c o . hasfa el p re sen te , h a g u a r d a d o s i -
l e n c i o . 
unan sus o'Jta-
S e ñ o r conceda 
:: SERVICIO U 
TELEGRÁFICO 
A u d i e n c i a p o n t i f i c i a . C a i í i e u a l e n f e r m o . 
F ies tas relif^icsas. 
R O M A 22. 
Su Sant idad lia recibido en audiencia par -
t i cu la r al ex Nunc io de E s p a ñ a , m o n s e ñ o r N a -
va d i B o n t i f é . 
—'Se ha l la enfermo de b ro ix ju i t i s el Carde-
nal D i P ie t ro . 
Su estado no es grave, pero á pesar de e l lo 
i n s p i r a serios cuidados, poiVjiUe: el enfermo t i e -
ne m á s de ochenta v cinco a ñ o s . 
—Han coinenza'do en la, c ap i l l a del Colegio 
¡ N o h a y (pie d e c i r , p o r ende , ol c a m i n o , .Jag fieétas re!fg.io,.as m <fc¿ágravio 
e s e g u i r á n los v o t o s d e l S r . B l e t i z a y | al S a n t í s ' j n o Sacramento .diirante las fiestas Ce 
Carnaval . 
E n ellas se canta un s o l e m n í s i m o T r i d u o . 
Ti t rch i . 
K X M I S A 
iSS. M M . Don Al fonso . D o ñ a V i c t o r i a y 
D o ñ a C o s t i n a oyeron Misa ayer m a ñ a n a en 
el o r a t o r i o p a r t i c u l a r del s a l ó n de Tapices, 
yendo luego á sus babitaiio-nes respectivas y 
permaneciendo cu ellas hasta medio Cía. 
que s  
sus c o m p a ñ e r o s ! L a s m a n o s se nos j u n -
t a n solas y e s p o n t á n e a m e n t e p a r a a p l a u -
; d i r . ¡ Ese es el c a m i n o ! 
P e r o l o rpie t o d a v í a es e x c e p c i ó n debe 
á^fosáT á e- imver t i rse en r e g i a g e n e r a l . T o -
dos los c a t ó l i c o s i n l i n y c n l e s . y étí foda 
E s p a ñ a , deben a p r e s u r a r s o á. a d o p t a r me-
didas s i m i l a r e s . 
; S e r á l o p r i m e r o p r á c t i c o (p i e se l l e v e 
á t é r m i n o hace n o pocos a ñ o s l 
E n las n o r m a s se nos aconse ja , se n o s 
m a n d a e l e g i r á a q u e l l o s que o f r e z c a n m a -
yores g a r a n t í a s . 
L o s c a n d i d a t o s m i n i s t e r i a l e s no sola- C O N F E R E N C I A D E L O B I S P O D E S I O N 
men te n o o f r e c e n g a r a n t í a s , s i n o q u e [ E l e x c c k n t í s i m i o s e ñ o r Obispo de S i ó n pvo-
m i e n t r a s no se c o m p r o m e t a n a , l o c o n t r a j m i n c i ó ayer c n a ñ a n a en l a Reail C a p i l l a l a t e í ' -
rio y . d e n p r e n d a s de l e a l t a d , h a y qu-í cera de sus conferenu^^s dominicales, 
p r e s u m i r s e £ r u i r á n a l G o b i e r n o e n los de- A s i s t i ó á ella numeroso púb l i co . , 
r r o f e ros a n t i c l e r i c a l e s h a c i a d o n d e h a de-1 V I S I T A 
rivado..-. J u r a m e n t é m o s l e s , p u e s , y si no ! ILa R e i n a madre f u é c u i r r l i m e n t a d a p o r el 
pasan p o r e l l o , no les o t o r g u e m o s n ú e s - j i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de Salamanca, 
t m s u f r a g i o s . • P O R L A T A R D E 
Sacar p n ' e s t a s e lecc iones m u c h o s d i p u - Los paseamn durante l a tarda en au-
. t a d o « c a t ó l i c o s , no s e n a p o s i b l e . P r o c u - Tcm6vii p o r la ( asa de Campo. 
. r a í - n o s a l i a d o s y p r e p a r a r los d i s t r i t o s — L o s I h f a n t i t o s , h i j o s de los In fan tes D o n 
para , o t r a vez, p o r la f o r m a d i c h a , es po-
. s ib le y s e n c i l l o , y o b l i g a t o r i o . 
B a s t a n n poco de b u e n a v o l u n t a d . E n 
cada c a p i t a l , en cada p u e b l o , e n c a d a 
cho?;a. t o m e la i n i c i a t i v a . . . ¡ c u a l q u i e r a ! . . . 
C u é n t e n s e los A-otos c a t ó l i c o s , y c o n esa 
c u e n t a b i e n a m a r r a d a , p ó n g a s e la. e s p a d a 
de l a j u s t i c i e r a i n t e r r o g a c i ó n a l pecho de 
los r júe p r e t e n d a n les s i r v a m o s de pedes-
t a l pa ra ' •m-urabrarse . 
¡ N o caben e x c u s a s I ' 
¡ E s ú t i l , es necesa r io , ' e s s e n c i l l o ! 
§>i no se hace, s e r á p o r q u e n o se q u i e -
. r a . p o r q u e el c a t o l i c i s m o y p a t r i o t i s m o 
Oe m u c h o s h a y a d e g e n e r a d o e n f a r i s a í s -
• m o q ü e l l e v a á D i o s y l a I g l e s i a y l a P a -
t r i a en los l ab ios , p e r o n o e n e l c o r a 
- zón. . ' / • 
Fe rnando y Don A l f o n s o y D o ñ a Beat r iz , es-
t ü v é e r o n ayer, ta rdo en Palacio j u g a n d o con 
sus augustos pximos. 
C A P I L L A P U B L I C A 
(Pasado m a ñ a n a , M i é r c o l e s de Ccri'za, se ce-
l e b r a r á e n ' el Eegio A l c á z a r cap i l l a p ú b l i c a . 
E l acto e o m e n z a r á á las once de l a m a ñ a n a . 
« 
M A S P R O T K S T A S 
EL CATECISMO 
EN L A ESCUELA 
Xota. I n s e r t a r e m o s en E L D E B A T E 
cuantas no t ic ias s© nos c o m u n i q u e n r e f i r i é n -
floiios haber t o m a d o en los c o r r e s p o n d i e n -
tes dis tr i tos medidas como las que se l i a n 
adopta(lo en Ledesma. 
$ N H O N O R D E L N U N C I O A P O S T O L I C O 
A l baiiquete ee l eb ra ' áb en casa de l a m a r -
^tiesa de B o l a ñ o s en honor del X u n o i o apos-
tó l ico , m o n s e ñ o r Ragonessi, asis t ieron, ent re 
otras personas, l a mai-qiuesa de Aulenc ia , c o n -
desas de Vel le y de los Andes , s e ñ o t « s de 
L o r b i l l o ( D . J o s é ) , m a r q u é s de L a u r e n c í n , ba-
ao» de Covadonga y Sr . Escalera. 
SAN ALEJANDRO 
E l d í a 26, fes t ividad de San A l e j a n d r o , ce-
lebran sus d í a s el m a r q u é s d e San t a C r i s -
t ina y los Sres. C h u r m e a . M o n y t a n d a , 
Groizard, J i m é n e z L a u r e l y Castro. 
B O D A 
H a n cuntí: aídio m a t r i m o n i o en l a ' h i s t ó r i c a 
Bas í l i ca de Covadonga la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i -
ta Consuelo P. V a l d é s y Pe l l ico , h i j a >M 
doctor P é r e z Y a l d é s . con e l j o v e n arqui tec to 
IC B u f e n i o F e r n á n d e z Q u i n t a n i l l a . 
• , V I A J E S 
H a n sal ido p a r a Barcelona D . Franeisco 
Rodlau y su d i s t i n g u i d a s e ñ o r a . 
• . - S e encuentra en M i a d r i d l a h i j a , m a y o r de 
« Briiieesa de K a t i b o r , condesa de Goertz 
^ f f l i f t z {née Pirintesa de T b u m et T a x i s ) . 
~ j H a m-ai-chado á B i l b a o D . J u a n L . I b a -
n-a. -
''-a eoudesa de V i s t a f l o i i d a y sus b i j a s 
_ han m a r o h a d ó a B i l b a o pa ra a s i s t i r ^ á . i - bo -
• / ' lu jo y hermano, respectivamente, d o n 
r ' Domiu iü í í h ^ í t , con, la be l la g e ' 1 ' " ' ' ' i 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r miihisliiio de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . — M a O r i d . 
J u n t a i^ rovinc ia l padres y jefes f a m i l i a Vife-i 
eaya protes ta contra proyecto expuesto discur-
so Ateneo de s u p r e s i ó n o b l i g a c i ó n maestros p ú -
blicos e n s e ñ a r Cateeiamo, con l o cual v e n d r í a 
á agravarse d e s o r g a r i ' / a r i ó n esta e n s e ñ a n z a , 
y a ' in tcwlucida p o r reciente decreto, s i n que 
sa t i í s f agau explicaciones cartas á E l U n i v e r -
so y E L DEBATE, que cont i rma proyec to en ire-
lac ión maestros no ca tó l i cos . 
Pro tes ta t a m b i é n con t r a e l e v a c i ó n A z e á r a t e 
presidencia C o m i s i ó n codificadora I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y anuncio p r o v i s i ó n vacante de é s t a en 
representante k q u i m l a s , entregando con ello 
p o i C á o n e s preeminentes y decisivas á enemi-
gos e n s e ñ a n z a re leg ión o ñ e i a l , cuya necesi'díad 
m o r a l y legal reconoce V . E . 
Protesta t a m b i é n i n t e r p r e t a c i ó n g r a t u i t a ar-
t í cu lo 11 C o n s t i t u c i ó n , pues á nadie se molesta 
ó persigue p o r e n s e ñ a r l e el Catecismo ó p o r 
exigii í le s i es maestro que eiample su obfiga-
c ión de e n s e ñ a r l o . Espera, f inalmente, que 
esta teudencia, t a n d e l ag rado dfe Romanones 
y de l sectarismo, n o l l e g a r á á acogerse eu 
el mensaje dte la ^Corona p o r u n Gobliérno que 
fétknie en algo e l t í t u l o de icatólioo. 
iPresidente. Federico de Zabalu.—iSeci'eta-
r i o , A l e j a t u l r o G a y t á n de A y a l a : ' 
• 
" l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r presicCeute Consejo 
m i i í l s t r o s . — ^ l a l d r i d . 
• J u n t a padres y jefes faimi'lia V i z c a y a p r o « 
testa .•contra tendencia mani fes tada conferen-
cia Ateneo m i n i s t r o I n s t r u o c i ó n p ú b h c a , que 
subsiste e n explicaciones Prensa, de s u p r i m i r 
aunque sea pafneialmente obüig^cóon maestros 
escuelas p ú b l i c a s ; e n s e ñ a r ' Catecismo, e l e v a c i ó n 
A z e á r a t e .presidencia . C o t o i s i ó n eodificadoa^a 
l u s t r u e a i ó n p ú b l i c a y anunc io p r o v i s i ó n va-
cante en representante izquierdas. 
E s p e r a que aque l la t e n d e n d í a n o ' l l e g a r á <á 
acogerse en mens í a j e de l a -Corona y se m a n -
t e n d r á iaajdicaida obügaieron 'legal- pana - todos 
maestros. 
Piiesidente, Feder ico de Zaba la . -^¿ i f i a :e t&-
D e s p u é s de ser toda la ta rde del s á b a d o 
l luviosa en extremo, y t ras b r e v í s i m o s i n t e r -
valos de parada, c o n t i n u ó po r l a noche arre-
ciando la l l u v i a eu t é r m i n o s imponentes. A l 
p r o p i o t iempo un Alentó que en algunos mo-
mentos era huracanado, h a c í a el paso p o r las 
calles molesto y no poco pel igroso. 
A las cinco y media de l a m a ñ a n a desenca-
d e n ó s e un espantoso ciclón, mande por su 
d u r a c i ó n y por su in tensidad, que c a u s ó te-
rr ibles estragos. 
L a temperatura, d e s c e n d i ó var ios grados 
repent inamente. 
Has ta bien entrado el d í a c o n t i n u ó cu el 
de ayer el fuer te viento, y é s t e hizo que las 
nubes se a le jaran y (pie el sol luciese du-
rante la tarde. 
T E R R I B L E S D E S T R O Z O S 
Los efectos del c ic lón , como decimos, fue-
ron m u y sensibles.. 
C u enorme p i n o , cuya altura, era super ior 
á .1(5 metros, f u é derr ibado cayendo sobre 
la ver ja que rodea el j a r d i n i l h » , la. cual t o r -
ció en algunos puntos . E n su c a í d a , el á r -
bol r o m p i ó los cables t e l e g r á t i c o s y t e l e f ó n i -
cos. La base del á r b o l , al sa l i r del suelo, d e j ó 
abierto un . hoyo de seis metros de d i á m e t r o . 
En la calle de Fe l ipe I V la fuerza del c i -
clón dob ló una columna-torre de la Com-
p a ñ í a In te rurbana . 
E n l a Castellana casi todo el arbolado ha 
suf r ido graves d a ñ o s . 
A y e r po r l a m a ñ a n a , el suelo a p a r e c í a cu-
bierfo por ramas desgajadas, y a l g ú n á r t | l 
de poCa corpulencia se hal laba casi derr ibado. 
Los tenderetes dispuestos p o r los peque-
ños- industr ia les p a r a l a venta de sus a r t í c u -
.los de: Carnaval , estaban deshechos por- el 
v ien to y po r la l l u v i a y .esparcida; por ' ' i 
suelo casi t oda la m e r c a n c í a , mientras las 
percal inas y las lonas flotaban hechas j i r o -
nes. -
Las t r ibunas t a m b i é n su f r i e ron y no poco, 
los efectos del t empora l . ' j , 
Todas las val las de los solares existentes eu 
la calle de A l f o n s o X I I , quedaron der r iba-
das. O t r o t an to o c u r r i ó con casi todos los 
postes de t e l é g r a f o s ; los d e m á s de é s t o s han 
resistido sin caer, pero i n d i n á n d o s e notable-
mente. 
E s t á hecho asti l las el andamiaje entero que 
h a b í a en las obras del monumento á los h é -
roes del ( laney, (Ponda de A t o c h a y calle 
cíe Alfonso X Í D . 
E n una, casa, cercana al Musco A n t r o p o l ó -
gico, ha desaparecido la m i t a d del tejado. 
A m á s de todo esto, han abundado los 
cristales y faroles rotos, las tejas c a í d a s y 
otros desperfectos de menor c o n s i d e r a c i ó n . 
P o r causa del t empora l q u e d ó suspendido 
el fes t iva l anunciado p a r a ayer en la Caste-
l lana . 
IJAS C O M U M C A C I O X E S 
U n a gran p a r t e de l a r e d t e l e g r á f i c a de 
E s p a ñ a e s t á destrozada por el v io len to tem-
pora l de agua y viento. 
I n f i n i t o n ú m e r o de postes y grandes exten-
siones de cable han sido derribados y corta-
dos, con l a consiguiente i n t e r r u p c i ó n de las 
comunicaciones. 
Santander, desde que se d e c l a r ó el c ic lón, 
no pudo comunicar con JMadrid.. . 
San S e b a s t i á n , para entenderse con' M a -
d r i d tiene que hacerlo aux i l i ado con Zarago-
za, y aun eso p o r in tervalos . 
A ú l t i m a hora , sólo se comunicaba con 
Bada joz y V a l l a d o l i d . 
Tampoco h a b í a c o m u n i c a c i ó n con F ranc i a 
n i con Po r tuga l . 
D E L O B S E R V A T O R I O 
E n el Observator io M e t e o r o l ó g i c o han f a -
c i l i t ado los siguientes da tos : 
L a d i r ecc ión del v ien to , desde anoche has-
ta, hoy. ha sido la misma, es decir, del S. y 
Sudoeste. 
L a velocidad m á x i m a alcanzada por el 
v iento fué de 'JO metros po r segundo entre 
cuatro y cuat ro y media de la madrugada. 
Otras velocidades, observadas entre las 
seis y seis y media de la m a ñ a n a , d i f i e ren 
m u y i)oco de l a m á x i m a apuntada. 
A las seisy media, el v io lento h u r a c á n a r ran-
có el mol inete de R o b i u s ó u , instalado en la 
pa r te a l ta del templete del Observatorio A s -
t r o n ó m i c o . 
U n á de las gar i tas q u é contienen i n s t ru -
mentos m e t e o r o l ó g i c o s t a m b i é n fué derr ibada 
p o r el f o rmidab le empuje del v i en to . 
L a t e m p e r a t u r a m í n i m a , f u é de 20"8. 
A las doce de la m a ñ a n a el t e r m ó m e t r o 
m a r e a b a ' ó 0 ' í ) . 
E l b a r ó m e t r o s u b i ó basta 691 m i l í m e t r o s , 
ó sea 16 m i l í m e t r o s menos que l a a l t u r a nor-
mal del mes. 
L a l l u v i a med ida era de 16 l i t r o s p o r me-
t r o cuadrado. 
E l t empora l c o n t i n ú a . E n el C a n t á b r i c o 
alcanza proporciones terr ibles . 
PROVÍNCIAS 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
A L G E C I R A S 
Vapores s i n sa l ir . 
A L G E C I R A S 22. 
Re ina en esta costa u n fur ioso t empora l 
de agua y v i e n t o . 
A causa de l mismo, y p o r est imar pe l i -
groso el v i a j e , han suspendido su salida del 
pue r to los vapores que hacen servic io entre 
este p u n t o v Gibra l t a r . 
V A L L A D O L I D 
Pueblo amenazado. C a r r e t e r a interceptada. 
V A L L A D O L I D 22. 
L a laguna inmedia ta al pueblo de L a L a -
guna del D u e r o se ha desbordado, amenazan-
do las aguas i n v a d i r el pueblo. 
L a carretera de I r á n á M a d r i d ha queda-
do in terceptada, habiendo sa l ido personal de 
Obras p ú b l i c a s p a r a aáwptar medidas ur-
gentes. 
P o r las calles apena» hAy quien t ransi te . 
No se-conoce que sea Carnaval , 
A L I C A N T E 
E m b a r c a c i o n e s pe rd idas . 
A L I C A N T E 22 . _ 
De Torrev ie ja dicen qne á consecuencia 
de l temporal h a n nanfsagiido BCÍS embarca-
ciones y han estado á p u n t o de nauf raga r 
ocho m á s , é s t a s con t r i pu lan te s . 
-Se ha d i r i g i d o u n expresivo te legrama a l 
Gobierno, manifestando que estos sensibles 
hechos ocurren con g r a n frecuencia, debido 
á l a carencia de puer to , que cont innameute 
se e s t á solici tando s in resultado a lguno po -
s i t i vo . 
B A R C E L O N A 
T e m b l o r de t i e r r a , 
B A R C E L O N A 22. 
E n Giana, inmedia ta á esta cap i t a l , s i n t i ó -
se ayer u n fue r t e t emblor de t i e r r a . Este f u é 
registrado p o r los aparatos s i s m o g r á f i c o s del 
Observatorio Fabra , 
Tan v io l en t a fué l a o sc i l ac ión , que en m u -
c h á s casas del pueblo, se movie ron duran te 
algunos segundos los objetos existentes en 
ellas. 
Se oyeron claramente fuertes detonaciones 
s u b t e r r á n e a s . 
E n las barr iadas de San A n d r é s y San 
M a r t í n , t a m b i é n se d i ó el p ú b l i c o cuenta del 
f e n ó m e n o . 
C A D I Z 
T r i s t e s i t u a c i ó n . 
C A D I Z 22. 
E n el pue r to se han refugiado, de arribada, 
forzosa, var ias embarcaciones pesqueras. 
Llueve atrozmente. 
E n l a m u r a l l a Sur se han producido g r a n -
des destrozos. 
E l alcalde ha telegrafiado al Gobierno p i -
diendo socorros con urgencia g r a n d í s i m a . 
E n algunos pueblos de l a p r o v i n c i a nume-
rosos g rupos de obreros se han presentado 
en los A y u n t a m i e n t o s respectivos sol ic i tando 
ser socorridos porque, á consecuencia de las 
l luvias , e s t á para l izado el t r aba jo en los cam-
pos. 
C A S T E L L O N 
Barco sa lvado. 
C A S T E L L O N 22. 
E l fuer te ciclón que re ina , estuvo á p u n t o 
de hacer zozobrar á u n b e r g a n t í n - g o l e t a que 
pasaba á l a v i s t a de este puer to . 
L a t r i p u l a c i ó n p i d i ó aux i l io angustiosa-
m e ú t é y e ñ el acto, un bote, l levando ocho 
marineros, a c u d i ó valientemente, corr iendo 
g r a n riesgo. 
Los salvadores consiguieron echar tres an-
clas a l buque. 
Hace una hora que parece querer amainar 
el t empora l . 
Va l i a s barCas han sido deshechas p o r el 
oleaje cont ra la. escollera. 
B I L B A O 
M á s d a ñ o s del t e m p o r a l . 
B I L B A O 22. 
L a ga lerna de anoche ha causado i m p o r -
tantes destrozos en esta p rov inc ia . 
E n A r r i g o r r i a g a se h u n d i ó u n te jado, ca-
yendo los escombros sobre los vecinos del 
ú l t i m o piso, que estaban durmiendo . 
Resultai 'on dos heridos. 
E n Valmaseda han su f r ido grandes d a ñ o s 
los edif ic ios "y el arbolado. 
E l d e p ó s i t o de m á q u i n a s de l a e s t ac ión de 
E l o r r i o se h u n d i ó , causando muchos desper-
fectos. 
D e D u r a u g o f u é preciso manda r una m á -
qu ina p a r a un t ren de via jeros que p o r ha-
berse inu t i l i zado la m á q u i n a estaba deteni-
do en E l o r r i o . 
De los pueblos l legan noticias detal ladas 
de las p ' é r d i d a s materiales que ha Causado el 
ciclón. 
S A N T A N D E R 
Desgracias personales. 
• S A N T A N D E R 22. 
L a tempestad de ayer ha causado muchos 
desperfectos en edif icios, en el campo y p a -
seos, arrancando á r b o l e s y destrozando otras 
plantas. " 
H a y que lamentar varias desgracias perso-
nales. 
I B I Z A 
V a r i o s sucesos. 
I B I Z A 22. 
E l t empora l reinante es t e r r ib l e . 
Dos vapores que estaban cargando sal en 
el embarcadero de L a Cana l r o m p i e r o n sus 
amarras y fueron á la der iva, embarrancan-
do en Feros. En su auxi l io sa l ió inmedia ta -
mente un buque f r a n c é s que estaba en el an-
tepuer to y t a m b i é n q u e d ó varado entre las 
islas P l a n a y Grosas. E l F o r m e n t e m , á su 
vez, s a l i ó t a m b i é n piara a u x i l i a r . 
Los tabiques de una casa en c o n s t r u c c i ó n 
del pueblo de San A n t o n i o han sido d e r r i -
bados p o r el h u r a c á n . 
E l arbolado t a m b i é n ha su f r ido considera-
blemente. 
C A R T A G E N A 
Casetas a l m a r . 
C A R T A G E N A 22. 
L a p o b l a c i ó n ha su f r ido fuertes d a ñ o s con 
el ciclón. Las casetas que eu los muelles t i e -
nen los carabineros h a n sido lanzadas al 
mar . 
E l aspecto de és t e es imponen te . Muchos 
barcos entran de a r r ibada forzosa. 
Se i g n o r a el paradero de var ios buques de 
pesca. 
E l Carnava l , casi n u l o . 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
"Pd lenc ia 22 .—Alca lde de A l a r del Rey y 
comandante puesto G u a r d i a c i v i l me dicen 
t e l e g r á f i c a m e n t e que con m o t i v o t empora l de 
l luv ias , r í o P isuerga alcanza u n a a l tura de 
m á s de cua t ro metros sobre el n i v e l o r d i n a -
r i o , h a b i é n d o s e detenido entre aquella esta-
ción y 3Iave t r e n m e r c a n c í a s n ú m . 1.929. 
E u p r i m e r t r e n sale personal Obras p ú b l i -
cas pa ra adopta r precauciones en San L l ó -
rente, que es el pueblo que m a y o r p e l i g r o 
puede ofrecer. 
' A s i m i s m o se t e l e g r a f í a con urgenc ia á d i -
ferentes pueblos de esta p rov inc ia , en donde 
la crecida pud ie r a t a m b i é n tener i m p o r t a n -
c ia : " 
" B i l b a o 22.—-Fuerte v i en to que r e i n ó ano-
che p r o d u j o destrozos en edificios y arbolado 
de Valmaseda. 
E n e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l E l o r r i o h u n -
d i ó d e p ó s i t o m á q u i n a s , y a d e m á s p r o m o v i ó 
incendios eu montes públ icos . ' - ' 
" A v i l a 2 2 . — E n este momento me p a r t i e i -
p a . alcalde de l H o r n i l l o ctuc esta madrugada 
se han desprendido t ie r ras á consecuencia 
de grandes l l uv i a s , destruyendo m o l i n o acei-
t e ro y causando dos muertos, de los cuales 
s ó l o uno h a sido encontrado. 
A l desprenderse t i e r r a s f u e r o n arrast rados 
á r b o l e s y p iedras de g r a n t a m a ñ o . " 
L e los gobernadores . 
" C o r u ñ a . — E l t e m p o r a l es enorme. 
E n P a d r ó s , las l luv ias torrencia les h a n 
or ig inado l a crecida de los r í o s . 
Las calles e s t á n inundadas a s í como t a m -
b ién la vega. 
E l t e m p o r a l ha destruido muchos á r b o -
les. 
E l t r á n s i t o p o r las carreteras e s t á cor-
t ado . " 
" ( l i j ó n . — L a carretera entre G i j ó n y A d a -
nero e s t á cortada en el k i l ó m e t r o 186 á con-
secuencia de l a crecida de la l aguna que exis-
te en las p rox imidades . 
Se han tomado las na tura les precaucio-
nes." 
" A i i c a i t l e . — - E l gobernador de A l i c a n t e te-
l e g r a f í a dicipnclo que r e ina g r a n t empora l eu 
aquellas costas. 
. F ren te á T o r r e v i e j a dice el gobernador fine 
han zozobrado seis embarcaciones. 
Ocho de los marineros que l a t r i p u l a b a n 
e s t á n cu inminente p e l i g r o . " 
" " lb iza ,—Reina g r a n t empora l á consecuen-
cia del cua l ha embarrancado u n vapo r car-
gado de sal , que e s t á en s i t u a c i ó n apurada . 
E l v a p o r F o r m e n t e r a ha sal ido p a r a pres-
t a r a u x i l i o . 
H a y dos vapores m á s , uno do ellos f r a n -
cés, que e s t á n s i t u a c i ó n a n á l o g a . " 
CAUSERIE PARISIEN 
M A R S E L L A 
Regatas suspendidas . 
M A R S E L L A 22. 
Las regatas internacionales en las que t o -
m a r á pa r te el ya t e de l R e y do E s p a ñ a , 2*0-
nino , han tenido que ser aplazadas á causa 
del mal t i empo . 
B E R N A 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o . 
B E R N A 22. 
A consecuencia de l a t empes tad han v o l -
cado dos vagones del t r e n expreso de Laets-
c h b é r g en el momento que l legaba á l a esta-
c ión de Kanders t e f , a l s a l i r del t ú n e l , re-
sultando u n v ia je ro muer to . 
• L a tempestad que r e i n a actualmente eu 
lOs A l p e s suizos es l a m á s v i o l e n t a que se ha 
conocido desde hace ve in te a ñ o s . 
POR TELEGEAPO 
^ . . P A L M Í A : 22. 
Los fer roviar ios malloi 'quines, con n n a n i m i -
dad, se han presentado a l d i r e c t o r d e l P a t r o -
nado obrero , reverendo padre G u i l l e r m o V i v e s , 
S. J . , pi'-.Lóndole «pie les acogiera ¡piara c o n s t i -
t u i r uina A s o c i a c i ó n f e r r o v i a r i a i g u a l á las 
que han cons t i t u íd ' o y a o t ros oficios, y que 
t an to bien ban causado. 
¡E3 reverendo p a d r e V i v e s los a c o g i ó con s u 
acostumbrada amab i l i dad y -cari-ño, habiendo 
y a redactado los estatutos de l a A s o e i a c i ó n , y 
dentro de pocos d í a s q u e d a r á é s t a legalizafca. 
ILtos f e r rov i a r io s e s t á n c o n t e n t í s i m o s d!e que 
se les baya, asociado en el Pa t rona to . 
Parece que da A s o c i a c i ó n p e d i r á algunas 
mejoras m u y justas , y se dice que l a J u n t a 
de Fci-ro carri les las a t e n d e r á , en v i s t a del buen 
proceder de los asociados. 
DE PARIS :: SERVICIO :: TELEGRÁFICO 
L o s m é d i c o s e s p a ñ o l e s . E l m o n u m e n t o á 
B e r t e a u x . L o s corresponsales . 
P A R I S 22. 
Los m é d i c o s e s p a ñ o l e s pertenecientes á la 
" U n i ó n M e d i c a l f ranco- ibero - americana" , 
han sido presentados a l embajador de su p a í s 
por el doctor Baudelac de Par ien te , m é d i c o 
de D o n A l f o n s o X I I I , en esta cap i t a l . 
D e s p u é s de la v i s i t a a l Sr . V i l l a u r r u t i a 
los m é d i c o s v i s i t a ron los p r inc ipa l e s estable-
cimientos c l ín icos , hospitales, etc., y l a F a -
cul tad de Med ic ina . S i r v i ó l e s de g u í a e l doc-
tor Da r t i gue , fundador de l a a U n i ó n " . 
n t i m a m e n t e v i s i t a r o n el A y u n t a m i e n t o , 
donde les rec ibieron los miembros del Con-
sejo m u n i c i p a l . 
— E n A r g e u t e u i l , y con asistencia de los 
minis t ros de l a G u e r r a y de M a r i n a , se ha 
inaugurado hoy el monumento er ig ido eu ho-
nor de Ber teaux, m i n i s t r o que f u é de la 
Guerra, muer to p o r u n aeroplano en e l ae-
r ó d r o m o de I ssy- les -Moul iucaux, a l m i s m o 
t iempo que era he r ido el actual m i n i s t r o de 
M a r i n a . 
E l Sr . Noulens, hizo el elogio del " r e o r -
ganizador del E j é r c i t o f r a n c é s y organizador 
de la e x p e d i c i ó n de Fez eu 1 9 1 1 " . 
L a muchedumbre a c l a m ó l a ley de los tres 
a ñ o s . 
— D i c e n de V i e n a al Echo de P a r í s que 
varios Obispos a u s t r í a c o s y h ú n g a r o s l ian 
publ icado mandamientos censurando la inde-
cencia de las modas femeninas po r conside-
rar las como u n grave p e l i g r o p a r a las bue-
nas costumbres. 
A l mismo p e r i ó d i c o le dicen de R o m a que 
la Cor te a u s t r í a c a ha acordado la t r a s l a c i ó n 
á V i e n a de los restos mor ta l e s de L e o p o l -
do I I , g r a n duque de Toscaua. 
DESPUÉS 
DETODO 
U n d o n a t i v o r e c h a z a d o . 
E l Príncipe Víctor, que es parisiense, 
ha hecho, con ocasión del nacimicnio de 
su hijo, un donativo de, 10 .000 francos á 
los pobres de París. 
Pero ese donativo ha sida rechazado 
por el Gobierna, so pretexto de que cons-. 
tjtuye una "manifestación monárquiÓa% 
Vcspadan.u decía que el dinero no tie-
ne olor. Doumcrguo prefcvde que, si no 
lime olor, al menos tiene colar político. 
Un. presidente del Conseja descubro ver* 
c/adrs lodos los días. 
Así los pobres se verán privados 6, me-, 
jor dicho, despojados de esos 10 .000 frani 
eos, porque el que so los ofrece se llamq 
Vietor Napoleón. 
Y , ¿dónde estará la "manifestadán, 
monárquica"? E l Principe expreseiba, 
simplemente el deseo de que esos 1 0 . 0 0 0 
francos se distribuyan e n t r e l o s i n d i g e n -
tes q u e t e n g a n h i j o s r e c i é n n a c i d o s . ¡Se -
ra que el tener hijos es crimen de trau 
ción á la República? Sea lo que fuere, 
bien se ve que Daumergiie y el plwtócrá* 
ta demagoga Caütaux no están expues-
tos á dormir debajo de los puentes del 
Sena, coma tantos infelices. S i Doumer-
gue tuviera hambre, aceptaría segura-
mente un napoleón y hasta un luis, sin 
reparar en pelillos de imperios ó mamr-
guias". 
Además, las monedas 'de oro y plata 
que llevan la efigie de Napoleón ó de Luis 
Felipe^ ¿no constituyen también "mani~ 
festaciones ntóñ'átqimaé^f Y iDoumev* 
gue cobra sus dictas sólo en monedas re-
puMicanas de. la izquierda? 
Los pobres no se llaman á engaña. Los 
que tienen alguna instrucción saben per-
fectamente que las suscripciones de la 
caridad pública se d i s t r a e n con fadhidad 
en los halsillos oficiales, donde pierden la. 
memoria: del camino que debían seguir. 
Los 10 .000 f rancos del Príncipe Víctor se 
habrían probablemente d i s t r a í d o de la 
misma 7nanera lamentable, sohre toda sC 
pasaban cerca de la rué de Valois, dancie, 
hay un Comité radical-socialista provis-
to de una bomba aspirante de aspiración 
enorme cuando se acercan las elecciones^ 
E G E A U n W 
París, 2 0 Febrero 914 . •• ~ 
D E M I C A R T E R A 
S 
T R I B U N A S O C I A L 
D E É J I C O 
POR TELEGRAFO 
Consejo de g u e r r a . 
L O N D K E S 22. 
Desde E l Paso dicen que se ha celebrado 
consejo de guerra en J u á r e z con t ra el s ú b d i -
to i n g l é s Beuton , que en una d i s c u s i ó n que 
vivamente s o s t e n í a con e l general V i l l a s a c ó 
un r e v ó l v e r y a m e n a z ó con é l al j e f e re-
belde. 
Procesado p o r el de l i to de atentado com-
p a r e c i ó > ante . el- Consejo, defendido p o r n n 
abogado de aquel la p o b l a c i ó n . 
D i c e n t a m b i é n que el f a l l o e s t á dictado, 
pero e l cablegrama rec ib ido no especifica 
c u á l sea l a condena. 
I m p o r t a n t e desembarco . 
V E R A C R U Z 22. 
E l crucero a l e m á n Dresden ha desembarca-
do dos ametral ladoras y 40.O00R.cartuchos con 
mi destacamento de m a r i n o s ^ ' 
H a c e unas h o r a s , c o m o q u i e n d ice , do-
p a r t í a " C u r r o V a r g a s " e n l a d u l c e penum-; 
b r a de s e ñ o r i a l m a n s i ó n c o n u n n o b l e y 
a m a b l e cabal le ro de t a n a l t o r a n g o p o r s u 
e s t i r p e c o m o p o r sus v i r t u d e s c iudadanas . 
Y sabed qoe a l s e ñ o r v i z c o n d e de V a l de 
E r r o a ludo . 
E r a s e u n despacho-b ib l io teca el l u g a r en; 
que nos e n c o n t r á b a m o s , y , á dec i r v e r d a d , 
m á s que o t r a cosa a n t o j á b a s e m e u n be l lo 
museo en que e l a r t e y l a severa e leganc ia 
d e l pasado se o f r e c í a n á m i s o j o s con UJJ 
n i m b o de secular grandeza . 
E n o t r o s t i e m p o s f u e r a n inaccesibles es-
tos s an tua r ios de los nob les á m i r a d a ex-; 
t r a ñ a y á t o d o l i n a j e de c a l l e j e r o a t i sbo . . . , 
H o y , l a l uz cegadora d e u n a p u b l i c i d a d , que 
es a m b i e n t e p r o p i o é i r r e n u n c i a b l e de l a 
v i d a socia l , a l u m b r a las r econd i t eces de esos 
pa lac ios , p royec tando an te las m u e b e d u m -
bres e l v i v i r b a t a l l a d o r y l abor ioso de estos 
i l u s t r e s pa t r i c io s , capi tanes de u n a n u e v a 
C r u z a d a por !a R e l i g i ó n y p o r l a P a t r i a . ¡ H e 
a q u í u n m e d i o de ennoblecer l a nobleza, 
m i s m a ! 
T a l pensaba y o escuchando la h i s t o r i a 
de esa b e n e m é r i t a Sociedad de "Padres de 
F a m i l i a " , que con t a n t o celo y en tus i a smo 
y c a r i ñ o preside el s e ñ o r v izconde de Vaía 
de E r r o . 
— H u b o de nacer esta a g r u p a c i ó n — d e c í a -
m e e l v i zconde—hace u n a ñ o , po r u n i m -
p e r a t i v o de las c i r cuns tanc ias , p o r l a fie-
r a acome t ida del seetal ' ismo, que ac tuaba 
desde e l P o d e r p ú b l i c o , con el Sr. Canale-
jas p o r i n s t r u m e n t o . . . 
H u b o luego que o r g a n i z a r u n a v i r i l p r o -
tes ta c o n t r a e l famoso decre to del Catecis-
m o , que, d i cho sea en t re p a r é n t e s i s , s ó l o 
s i r v i ó pa ra p r o b a r lo que todos sabemos, ó. 
sea que E s p a ñ a , e n una i n m e n s a y a b r u m a -
d o r a m a y o r í a , es c a t ó l i c a . 
Con ta les p r e m u r a s — c o n t i n u ó m i i n t e r -
l o c u t o r — e x c u s o de dec i r l e á us ted q u é t r a -
i bajos ser ios de p ropaganda no p u d i e r o n h a -
cerse po r a q u e l entonces. M á s t a r d e cons t i -
t u í m o s las J u n t a s e n p r o v i n c i a s , y la da 
M a d r i d t iene hoy c ien to y p ico de vocales, 
muchos de el los senadores ó d ipu tados . E a 
N a v a r r a , cuya p r o v i n c i a vengo yo represen-
t a n d o e n e l Senado hace once a ñ o s , t eñe - : 
mos e n l a a c t u a l i d a d 76.000 asociados. 
— ¿ Y t iene c a r á c t e r p o l í t i c o l a Asocia-i 
c i ó n ? 
— N i n g u n o . Nosotros perseguimos u n fia 
socia l , ó m e j o r d icho, c a t ó i i o o - s o c i a l ex-
c lus ivamen te . A l m i s m o t i e m p o , e l c a r á c t e r 
de esta a c t u a c i ó n n u e s t r a no es, n i con-" 
v iene que sea, r u idoso y popu lache ro , s i n 
que e l l o suponga t ampoco reservas que no 
t e n d r í a n r a ' ó n de ser . . . 
— ¿ Y q u é p r o g r a m a se han t r a z a d o us-
tedes como fin i n m e d i a t o de la A g r u p a c i ó n ? 
— U n p r o g r a m * que, p o r desgrac ia , t i e -
ne t o d a l a a m p l i t u d de l o m u c h o ma lo y 
r ep rochab le , que es preciso c o m b a t i r ac¿ 
t u a l u i e u t e ea ei o rden soc ia l . 
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Poco hem&s b e c b » a á H , 3 J e r « *3so hemos ^ 
rea l izado. 
A i •'•'«rir » ! Poider "k» conservadores , é 
feos que todos t e a l a m o s p o r ta les , acud imos 
tú Gob ie rno , p r e s e a i t á n d o l e c i n c o pe t i c io -
nes, « u e se r e f e r í a n á o t r a s t a n t a s m e d i -
das p o l í t i c a s que, á n u e s t r o j u i c i o , e r a p r e -
c i o adop ta r s i n demora . 
R e á r m e n t e , l a a c t i t u d d e es te Gob ie rno 
en m a t e r i a r e l i g i o s a nos h a s o r p r e n d i d o y 
m»e ba apenado de veras . .* 
¿ S o ref ie re usted á las d-eclaraciones 
« a e l A t e n e o de l Sr . B e r g a m í u ? 
A eso m e r e f e r í a , Y necesar io es c o n -
í e s a r que las ideas l a i zan tes do ose m i n i s -
t r o conservador r e s u l t a n " m u c h o m á s avan-
•xadas" que l a s espuestas has ta a h o r a por 
Bomanones . í>e a q u í s u r g e una i n c ó g n i t a 
qne nad ie ñ a despejado t o d a v í a . ¿ C ó m o 
p u e d e n ser compa t ib l e s e n u n Gob ie rno , 
d e s p u é s de eso, e l Sr . B e r g a m í n y l o s s e ñ o -
r e » marqueses d o I i ema, V a d i l l o , F g a r t e , 
e í o é t e r a , etc."!... 
— Y f ren te á esas t endenc ias d e l Sr . B e r -
g a m í n que como usted dice m u y b i en , s u -
p o n e n " t í l l . p a s o m á s a l l á " que e l que d i ó 
) I tomanones e n esta solapada l a b o r descris-
¡ t i a n i z a d o r a , ¿ .qué p iensan hace r ustedes, 
fJos padres de f a m i l i a ? 
—-Pues u n a vez t r a n s c u r r i d o e l p e r í o d o 
e l ec to ra l , comenzaremos una c a m p a ñ a e n é r -
g ica y t a n pers i s ten te como e l caso que 
nos octtpa exige. Y a us ted sabe lo que h i -
c imos cuando e l decreto d e R o m a i f t n e s . . . 
A h o r a habx ' á que hacer m á s a ú n , pues to que, 
i n d u d a b l e m e n t e , e l p e l i g r o es m a y o r y la 
amenaza m á s g r a v e . 
f V e a u s t e d — m e dice e l v izconde , m o s -
t r á n d o m e u n m o n t ó n de c a r t a s — ; t o d o es-
t o son t r a b a j o s de o r g a n i z a c i ó n y de ac-
c i ó n . . . para l o c u a l deseamos y queremos 
! el apoyo de t o d a l a P rensa c a t ó l i c a , y a que 
i co inc id imos exac tamente e n u n f i n esencial , 
' s i q u i e r a noso t ros , como antes le i n d i q u é , 
es temos l l amados á t r a b a j a r s i n e s t r i d e n -
cias n i a la rdes b u l l a n g u e r o s . 
— D í g a m e us ted , s e ñ o r v izconde , ¿ y q u é 
o p i n a usted sobre l a conven ienc ia de que 
los candidatos hagan declarac iones prev ias 
•Á sus electores, a f i r m a n d o e n p ú b l i c o u n 
p r o g r a m a concreto? 
— T a n p l a u s i b l e y necesar ia m e parece 
esa d e c l a r a c i ó n ' : á p r i o r i " , que vea usted 
l o que y o les d igo á m i s electores de N a v a -
r r a en u n man i f i e s to que h a n p u b l i c a d o y a 
los p e r i ó d i c o s de ' a r e g i ó n : 
" M e presento á m i p r o v i n c i a — l e s d igo á 
Tos n a v a r r o s — s o l i c i t a n d o sus vo tos pa ra l a 
r e e l e c c i ó n s e n a t o r i a l : p r i m e r o , como c a t ó -
l i c o ; segundo, como n a v a r r o - a g r a r i o , y t e r -
cero, como d i n á s t i c o - c o n s e r v a d o r , s i n o t r o 
a d j e t i v o , f e r v i e n t e devoto de l a í n t i m a u n i ó n 
¡ de las derechas e n t o d o aque l l o que es base 
i n q u e b r a n t a b l e de l a R e l i g i ó n , de l a Pa -
t r i a y de l a I g l e s i a C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a 
R o m a n a ; ideales que me p ropongo y espero 
| d e f ende r con l a a y u d a de Dios , y á los que 
' m e c o m p r o m e t o á consagra r t o d a m i ac-
, t i v i d a d y m i s esfuerzos, s i n m i r a pe rsona l 
a l g u n a , en e l o r d e n p o l í t i c o , como os acre-
d i t a suf ic ien temente m i pasada a c t u a c i ó n 
•en l a A l t a C á m a r a . " 
Como ve us ted , he p r o c u r a d o ser e x p l í -
c i t o , r o t u n d o , p a r a que todos sepan, a l 
-da rme su v o t o , l o que soy, l o que defiendo 
¡Oi á lo que me" o b l i g o . 
M á s de l o que procede se p r o l o n g a esta 
• eonfe renc ia , y p o n e r l e fin es necesar io . 
L a a m a b i l i d a d de l v i zconde de V a l de 
r E r r o s ó l o puede m e d i r s e p o r su c u l t u r a y 
•su s i m p a t í a . E s t r echo , pues, l a m a n o de l 
^ c u m p l i d í s i m o caba l le ro , y m e desp ido de él . 
Sobre e l fondo de unos l i n d o s tapices , se 
• q u i e b r a u n r a y o de sol p á l i d o , a r r a n e á n d o -
les una f u l g u r a c i ó n m á g i c a c o l o r de o r o 
'Tile j o . . . 
O ü R R O V A R G A S 
S A N S E B A S T I A N 
E L M I N I S T R O 
D E F O M E N T O 
BIP-li ' O-
El día de ayer. 
P ^ R J T ^ L É G R ^ A F O 
S A N S E B A S T I A N 22. 21,10. 
E n el sudexpreso ha llegado hoy el s e ñ o r 
m i n i s t r o do Fomen to a c o m p a ñ a d o de su es-
posa, siendo recibido p o r las autoridades l o -
cales y numerosos amigos. . 
E l m i n i s t r o desde la e s t a c i ó n se d i r i g i ó a l 
H o t e l Cr i s t ina , donde se hospeda, de donde 
s a l i ó á poco pr.ra o i r M i n a en Ja iglesia de 
los padres J e s u í t a s . 
A E a o n t e r r a b í a , 
S i m i n i s t r o ha marchado a F u e n t e r r a b í a 
con e l ingeniero j e f e de Obras p ú b l i c a s se-
ñ w M a n t e c ó n , l legando a l l í á las doce quince. 
H a hecho el v ia je en a u t o m ó v i l . 
L e esperaban las autoridades. 
E l « n i n i s t i o inarclm a l A y u n t a m i e n t o , don-
de ¿é ve r i f i có una r e c e p c i ó n o f i c i a l y dos-
p ü é á f u é á examinar Jas obras de r e fo rma que 
se rea l izan en l a h i s t ó r i c a iglesia, admirando 
desde u n a de las ventanas do l a s a c r i s t í a el 
ensanche de l a c iudad, del que hizo grandes 
elogios. 
Luego r e g r e s ó a l A y u n t a m i e n t o , d o ü d e se 
c e l e b r ó u n banquete en su honor. 
E l banque te . 
Pres id io l a mesa el Sr, Ugar t e , teniendo 
á su derecha al alcalde de F u e n t e r r a b í a y 
a l comandante de M a r i n a , y á su izquierda 
a l presidente de l a D i p u t a c i ó n y a l alcalde 
de San S e b a s t i á n . 
Cuando se d e s c o r c h ó el Champagne ei a l -
calde de F u e n t e r r a b í a o f r e c i ó el banquete 
a l s e ñ o r m i n i s t r o en cordiales frases, d ic ien-
do que en él ha puesto F u e n t e r r a b í a sus es-
peranzas, y a que el Sr . U g a r t e es h i j o adop-
t i v o de l a c iud i id . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el s e ñ o r cura p á r r o -
co, que se e x p r e s ó en a n á l o g o s t é r m i n o s . 
E l Sr. l i g a r t e p r o n u n c i ó u n discurso en el 
que d i j o que se r e c o n o c í a deudor de Fuente -
r r a b í a y orgul loso de haber sido nombrado h i -
j o adop t ivo de l a hermosa p o b l a c i ó n , a f i r -
mando que h a r á en su f a v o r cuanto le sea 
posible, aunque todo lo que se haga no á é l , 
s ino á S, M . e l Rey h a h n á que a g r a d e e é i s e l o . 
E l Sr. U g a r t e hizo ent rega al alcalde de 
las Reales ó r d e n e s re la t ivas al p u e r t o r e f u -
g io de pescadores y a l cambio de t r a c c i ó n 
de t r a n v í a s en el ensanche de la p o b l a c i ó n . 
E x c u r s i ó n ú H i g u e v . 
E l m i n i s t r o , d e s p u é s del banquete, se p r o -
p o n í a i r á v i s i t a r el f a r o de H i g u e r p a r a 
examinar de paso los terrenos y planos del 
pue r to de re fug io p a r a pescadores. 
Quiere regresar á San S e b a s t i á n al ano-
checer. 
M a ñ a n a r e c i b i r á va r i a s Comisiones y e l 
mar tes i r á á V i l l a f r a n e a p a r a pasa r e l d í a 
con su h i j a . 
í 
"HacHiiMio el uso" (ilasce le i p a i m ) . 
•"Obra del g é n e r o chico" (será del í n i i m o ) . 
i ' • E n 'busca de Colo i i ib r i i c" (ya sabe-, ti ar-
U.ÍI , . que te buscan). 
"•Satarui--, vencftSg." 
"OyenV.o Pai-sifa!' ' (ó ei etétüfy de la pa-
c í e n t i a j . 
"ÍJn s u r t i d o de pierrots." ' 
^ T h e K i e r o - ' (yo, no ) , 
" L o s m á s frescos de Cas t r l la ." 
' " E l Caflnaval en l a sierra.'7 
" L a eterna c a n c i ó n . " 
"Pescadores de H o i a u t l a , " 
"CajÓTi de muñecos . " ' j , 4 
" T a l l e r de planeha." 
"Se guisa pa ellas." - | 
" N o cambiamos los ü i s t o s . " 
-Mariposas.'" 
•"Kn busca de mundos ," 
" H u e l g a de botones." 
" V i n o de p e r i l l a / ' 
" ¡ V i v a E s p a ñ a ! " 
" U n a l to ác l a caravana7'. 
" E l j a r d í n encantado, ' ' ¡i 
"Napolvtanas ," 
" D e m o n t e r í a . " 
Y a lgunas m á s . 
P A R A H O Y 
lEs l i e suponer que hoy acudan unías coches 
y carrozas al concurso. 
El J u r a d o se r e u n i r á á las tees de l a tarde . 
P K I Í M T S O A LOS A L U M N O S 
D E L A S A C A D E M I A S M I L I T A I I E S 
A . p -mpúes t a del general Aranaz , j e fe t le 
la secc ión <ie I n s t r u c c i ó n del M i n i s t e r i o de la 
Guerra, el m i n i s t r o ha dispuesto que só lo dis-
f ru t en permiso pa ra ven i r á M a d n i d durante 
las vacaciones fíe C a r n a v a l los a lumnos de las 
Academias milvtares cuya conducta sea t an i n -
tachable que ottpServen i n t ac to su coeficiente 
de conducta y odetíolás hayan obtemidb cal i t í -
cac ión de bueno en todas las asigiieturas, se-
g ú n las nota-* del í i ' l t imo íníes. 
E S ? 
tercero, D . H e l o Joro Gonüá+ez : í d e m cuarto, 
D. A n t o n i o G o n z á l e z Pa r e j a ; secretario, don 
J o s é F e r n á n d e z Redondas; vicesecretario p r i -
mero. D . M d o r o G a n ía tle V inuesa ; í d e m se-
LMHKÍO. D . M a r i a n o C a n a n c e j a : tefe-Oi'ero. Con 
(iu-a JJ-o B u s t i l l o : contadoi-, Ü . M i g u e l Casta-
ñ e r : vocales: i> . L u i s O n e g a M o r e j ó n , don 
Juan Mana*! \Uar. del V3ÜaP, D . Ricardo 
L e ó n . D . J o s é P o r t i l l a , D. S e b a s t i á n ' G i l , •áhyii 
l .uis A=íu Palacios. 1>. H o n o r i o Riesgo, mar -
q u é s de Santa M a r í a . D . Pedro R o d . ' í g u e z 
Ponga, 1). B a l t a - a r Alonso del Alamo.. D . Ca-
n M o Uceda. D . Pedro G a r c í a , ü . M a r t í n Se-
g u í . D . P e í a ú n Jduar te . í ) . A n g e l A lonso , don 
Lu i s é e L a i r a i ^ a r . D . Luis B U m dte los Te-
n e r o s y D . J o a q u í n de l a Presa; b ib l io tecar io , 
D . J o s é Roger io S á n c h e z . 
A d e m á s , s e r á n vocales natos el presidente de 
l a J u v e n t n Ú m a u i i s t a y el presidente de l Co-
m i t é central de A c c i ó n M a u r i s t a . 
D I S C U R S O D E L SR. OSSOHIO 
U n a vez elegida la J u n t a d i r cc tVa , e l s e ñ o r 
Ossorto y Gal la rdo . Cffle i>:esidía ia r e u n i ó n , 
r r o n u n e i ó breves palabras. 
E n ellas a l e n t ó á sus corre l ig ionar ios pa ra 
i r á l a 'lucha elec to ra l el d í a 8 de Marzo , y 
d e s p u é s bvzo la s iguiente p r o p o s i c i ó n : 
K i d ía 1 de M a r z o — d i j o á Sr. Ossoiito y 
Gallard'o—, los j ó v e n e s b á r b a r o s de Baicelo-
na. con mot ivo de p o n e f s é en l iber tad á P o s á , 
organizan un homenaje a l agneSoi- de M a u r a . 
Pus mauristas .Cebemos t . i ' i b u t á m j o con t o -
do entusiasmo y c a r i ñ o á mie>Po j e fe i n s ig -
ne, v í c t i m a del a tentado execrable. 
P o r ú i t i u í o , los reunidos ai orda ' on que una 
( , :i - ión vüsite a i m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
para hacerle saber que ante l a f a l t a die_ ga-
. r a n t í a s que la a u t o r i d a d oíaieee, los imauristas 
e s t á n decidiCtas á t o m a r la j u s t i c i a p o r su ma-
no y contestar con iguales violeneias á las 
agresiones que reciban de quienes con la agre-
s ión qu ie ran impediiie.s la p ropaganda de sus 
ideales. 
E L D I R E C T O T e P m i n ó e l ac to s i n inc identes , salvena* 
todos de l loca l con el m a y o r orden. 
A 
EL MARQUÉS 
DE AGUI LAR DE CAMPÓO 
/ üiiu lia amañaaia de ayer e n t r e g ó éa a lma á 
fDios en esta cor te d i lus tue m a r q u é s de Agai-
Ü a r de C a m p ó o , D . V e n t u r a G a r c í a Sandho. 
• H a i b í a nacido en M é j i c o e l a ñ o 1837. V i n o 
i á E s p a ñ a m u y joven,, y d e s p u é s c u r s ó en 
P a r í s l a can-era de iugeniero i i rdus t r i a l . 
M i l i t a i b a en e l p a r t i d o consei-vador; f u é dS-
p u t a l l b p rov inc i a l , d i pu t ado ú Cotitcs, senador 
pea" Madi - id , senador v i t a l i c i o , alcalde de M a -
d r i d , d i rec tor general de Obras p ú b l i c a s y dos 
veces tmiuistro de Es tado . 
E n l a ac tua l idad era senador p o r iüeretího 
p r o p i o , como Grande de E s p a ñ a , y raayordo-
• m o _ y caiballerizo mayor de fí. M . l a Re ina 
J ) o ñ a M a r í a C i i s t i na . 
P o s e í a e l finado e l co l la r de i a Orden de 
¡ Car los I I L da g r a n cruz de Isabel la C a t ó l i c a y 
va r i a s con decoraciones ex t r an jer as. E r a gen-
tilhomibiv; de c á m a r a con e j e m e i o y se rv idum-
"bre, y h a b í a fo rmado par te d e muchas i m p o r -
tantes enládadtes. 
Es taba casado con u n a distungriida dama 
perteneciente á la i lus t re casa de O ñ a t e , d o ñ a 
M a r í a del P i l a r de Zava la y G u z m á n , h i j a 
del general Zava la . p r i m e r m a r q u é s )3e Sierira 
B u l l ó n ^ , y de l a condesa de O ñ a t e , y í i e r m a n a 
de los d<>s ' J í f r in tos duques die N á j e r a . de l a 
i -eondiesa de V i l l ^ e ñ o r , marq tKsa v i u d a de K is-
, cal, y de la aféenquesa de San Ixironzo de 
; y a l l e Uambro&'o. 
I>e ast í ; mat r ianocio than Jiaí'.idio cuat»v> l u -
^as: d o i a P i l a r , actual darquesa de N*ájera. 
, casada con D . iíjeopotído T r a v e e ^ - í o . b i j o de la 
m5iiq??Ksa t ic Casariego y deft d i f u ¿ i i o conde 
| de Mskaqfoe : d o ñ a T r i n i d a d , condesa de Pare-
AKB de Nava, casada <wi ei iitaa'q-aés tíe H e -
i r c r a : d o ñ a M a r í a G&, M i í a g r o , marquesa de 
M<«ítealí§rse, v i u d a d e i ina rq^ iés <fc toba l los -
Carvajod. y d o í a Carmen, re l ig iosa . 
S u nyjpr te efé&i se»ti<feÍTaa. 
[iíescaaise VH?.. y rec iban sris í í e u d o s i a 
a s o e m cxDXEsióni de swestwi scntinjicsito. 
S e r v i c i o t e l e s f r á f í c o 
(. 'ultos de desagrav io . 
B I L B A O 22. 
E n desagravio á J e s ú s Sacramentado se j 
han celebrado hoy solemnes cu l tos en t o - ; 
das las igles ias de esta c a p i t a l . 
M a ñ a n a y pasado se r e p e t i r á n estos c u l - j 
tos. 
É n e l r a t r o r i a t o o b r e r o y C í r c u l o t r a d i - Í 
c iona l i s t a se han ve r i f i cado amenas v e l a - ' 
das. 
A s i s t i ó m u c h o p ú b l i c o . 
U u con f l i c to so luc ionado . 
B I L B A O 22, 
Se ha so luc ionado el conf l i c to que s u r g i ó 
en t r e los m a r i n o s y l a casa n a v i e r a de 
ü r i a r t e , p o r haber accedido é s t a a l desp i -
do de los " e s q u i r o l s " y á a d m i t i r l a a n t i -
gua o f i c i a l i dad de l vapo r " U r l a r t e 6" . 
Este ha zarpado p a r a R o t t e r d a m . 
O t r o que se p l a n t e a . 
B I L B A O 22. 
L a Sociedad de m a r i n e r o s y fogoneros , 
en v i s t a de l a n e g a t i v a de l a A s o c i a c i ó n 
de n a v i e r o s á la p e t i c i ó n que de a u m e n t o 
de sue ldo h i c i e r o n , h a acordado p l an t ea r l a 
hue lga , s i las casas a r m a d o r a s á las que se 
h a n d i r i g i d o i n d i v i d u a l m e n t e pers is t iesen 
en su n e g a t i v a . 
Se h a des ignado una C o m i s i ó n , que ha 
quedado encargada de n o t i f i c a r l a hue lga á 
las au to r idades , de l legarse á e l l a . 
C r i m e n pas iona l . 
B I L B A O 2 1 
E n B a r a c a l d o se h a desa r ro l l ado un san-
g r i e n t o suceso, o r i g i n a d o por c o n t r a r i e d a -
des amorosas . 
P o r negarse D o l o r e s E s p i n a r á c o n t i n u a r 
las i n t e r r u m p i d a s re lac iones con su n o v i o 
os de re-
LLa L e c c i ó n Sacra dada ayer p o r el padre 
Tor res en l a iglesia d e l Sagrado C o r a z ó n 
v e r s ó acerca del c a p í t u l o V I del L i b r o d é los 
Hechos, 
E n e l exord io r e c o r d ó que al ar rancar l a 
c i z a ñ a se cor re el p e l i g r o de a r rancar t a m b i é n 
e i t r i g o . 
E n el ,¡:rinei))io de l a Igles ia , •mul t ip l icaaos 
los d i s c í p u l o s , surge u n confl ic to. Los helenis-
tas, que v i v í a n en p a í s e s Ínfleles, hechos y a 
cr is t ianos se quejan con t r a los hebreos p o r -
que 'las v iudas de ellos e r an desatendidas en 
e l m i n i s t e r i o cot id iano. 
j L o s A p ó s t o l e s ponen remedio á este con-1 D o r ó t e o G i l , í e ^ p a ^ Ó é3tTtre7tir  
flieto convocando á l a muchedumbre é i n v i - j v ó l v e r , d e j á n d o l a m u e r t a en el acto, 
t á n d ' o l a á que escoja de en t re e l la siete va ro- E l agresor ha s ido de ten ido , 
n e s j i e n reputadas, l lenos de e s p í r i t u santo A l i j o de t í i b a c o y 
y í t i sc rec iun , pa ra cons t i tu i r los en el menester 
de se rv i r á las mesas. E s t a frase t iene una 
a c e p c i ó n amp l i a , S e r v i r ú las mesas vale t an to 
como encargarse de l a a d m i n i s t r a c i ó n de los 
bienes comunes y ayudar en lo e s p i r i t u a l . 
L a muchedi inibre elige á Esteban, F e l i p e , t e n i d o como consecuencia d e l hecho. 
P r ó c e r o , N icanor , T i m ó n , P á i m e n a s y N i c o -
l á s , ios cuales son consagrados d i á c o n o s po r ios 
A p ó s t o i e s , qiue habiendo hecho o r a c i á n les i m -
X>usieron las manos. 
. D ios se v a l i ó de aquel conflicto p a r a que 
de .él resu l ta ra un b i e n : la i n s t i t u c i ó n de i o s 
P A R T E S 
S e r v i c i o ^ t e l e g i ^ f í c o . 
F e l i e i t a c i ó n . R e f o r m a , 
B O G O T A 22. 
E l Sr. E z q u e r r a ha f e l i c i t a d o á su con-
t r a r i o , Sr. Concha , por su t r i u n f o e lec to-
r a l . 
— E n los P a r q u e s de A r t i l l e r í a y en l a 
g u a r n i c i ó n de t o d a s las plazas han s ido i m -
p l a n t a d a s g randes r e fo rmas , de acuerdo con 
las exigencias de l a defensa n a c i o n a l . 
A tacados po r los bandidos . 
S A N P B T E R S B U R G O 22. 
Seis band idos h a n a tacado una ca rava -
na de 40 coches, cerca de L o d z , d e s v a l i j a n -
d o á 100 v ia j e ros , t r e s de los cuales, a l de-
fenderse , r e s u l t a r o n h e r i d o s de g r a v e d a d 
A c u d i e r o n g u a r d i a s ru r a l e s , de ten iendo á 
t res bandidos . 
U n f u s i l a m i e n t o . 
C O N S T A N T I N O P L A 22. 
E l t e n i e n t e K é m i a l , sentenciado á m u e r -
t e po r t r a i c i ó n , h a s ido f u s i l a d o esta m a -
ñ a n a . 
S A N T A N D E R 22. 
Los ca rab ine ros ha i r s o r p r e n d i d o u n i m -
p o r t a n t e a l i j o de c o n t r a b a n d o de tabaco, 
dulces y j a l e a de guayaba . 
E l i n d u s t r i a l P e d r o M o r a l e s ha sido de-
C a m p o de p o l o . 
] POR TELEGRAFO 
E s t u d i a n t e s y c a t e d r á t i c o s . 
B A R C E L O N A 22. 18.10. 
L o s e s tud ian te s zaragozanos v i s i t a r o n es-
t a m a ñ a n a la U n i v e r s i d a d , s iendo obsequia-
dos por el r e c t o r con u n " l u n c h " . 
A la una se v e r i f i c ó el barrquete con que 
el r e c t o r o b s e q u i ó á los c a t e d r á t i c o s de 
Za ragoza que h a n ven ido con los e s t u d i a n -
tes de aque l la U n i v e r s i d a d . 
V i a j e r o s . 
Es ta m a ñ a n a l l e g a r o n los Sres. L e r r o u x , 
y el m a g i s t r a d o d e l Supremo ü . B u e n a v e n - | P r o f e * o u ' W raz-ones de dl̂ udad 
t u r a M u ñ o z . 
Líos franceses. 
L A P R O T E S T A 
D E C U E N C A 
Graves acuerdos. 
P O R j r a j G R A F O 
C U E N C A 22. 20,15. 
E l d í a de hoy ha t r a n s c u r r i d o con re l a t iva 
U a n q u i l i d a d , en espera de noticias de M a -
d r i d , 
N o obstante, los á n i m o s se ha l l an excita-
d í s i m o s , y es m u y posible que ocu r ran g ra -
ves d e s ó r d e n e s , s i , como se espera, el Gobier-
no no accede á que se cump la inmedia ta -
mente l a ley complementa r ia vo tada en Cor-
tes en 1912, referente á l a tercera subasta 
del f e r r o c a r r i l d i recto . 
Se recuerda que e s t á demostrado el hecho 
de que la l í n e a de Cuenca-Utie l , de escas í s i -
mo coste comparada con el directo, p o n d r á 
t a m b i é n eir c o m u n i c a c i ó n di recta en breve 
plazo, y sin grandes g:\stos, á M a d r i d y V a -
lencia. 
K I disgusto es u n á n i m e . A la d imi s ión del 
A y u n t a m i e n t o y al acuerdo de despedir á los 
obreros municipales , én euyd* caso q u e d a r á n 
en la miseria doscientas fami l ias , hay que 
sumar los acuerdos de los indust r ia les p a r a 
darse de baja en la c o n t r i b u c i ó n y el de los 
Colegios de Abogados y Procuradores pa ra 
darse t a m b i é n de ba ja en la m a t r í c u l a . 
Los par t iculares t a m b i é n se p r o p o n e n su-
marse á la protesta , n e g á n d o s e á p a g a r el ac-
t u a l t r imes t re de las contribuciones. 
L a v ida o f i c i a l ha quedado suspendida. 
E l conflicto se cree que r e p e r c u t i r á en las 
p r ó x i m a s elecciones, porque parece que no se 
c o n s t i t u i r á la J a u t a del Censo. 
L a c o n t e s t a c i ó n del m i n i s t r o . L a J u n t a de 
Defensa . 
A las cinco de l a tarde, el g o b e r n a d o r , c i -
v i l d i ó cuenta á l a J u n t a de Defensa de l a 
c o n t e s t a c i ó n del m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
p o r la cual el Sr . S á n c h e z Guerra encuentra 
i n j u s t i f i c a d a l a pro tes ta y l a a c t i t ud de 
Cuenca, 
L a J u n t a de Defensa c o n t e s t ó a l goberna-
dor que no se a q u i e t a r á el mov imien to hasta 
que se c u m p l a l a ley referente á l a tercera 
subasta del f e r r o c a r r i l de U t i e l , 
Teleg-raana a l p re s iden te d e l Consejo . 
Se l ia d i r i g i d o hoy a l Sr . D a t o el telegra-
m a s igu ien te : 
" E l pueblo de Cuenca, que si no t iene 
fuerza ma te r i a l pa ra l levar el t e r r o r a l á n i -
m o de los min i s t ro s de S. M , , conserva i n -
t ac ta la t r a d i c i o n a l h i d a l g u í a castellana y l a 
e n e r g í a pa ra rebelarse cont ra las deslealta-
des de que es objeto, acude respetuosamen-
te ante los al tos Poderes p a r a pro tes ta r pol-
l a b u r l a á que se le somete, suspendiendo 
p o r presiones de l a v iolencia el c u m p l i m i e n -
t o de u n precepto legal , y manif ies ta , p o r 
conducto de sus representantes, que desde 
este momento queda r o t a toda r e l a c i ó n o f i -
c i a l con el Gobierno y toda r e l a c i ó n de cor-
t e s í a con las personas que l o f o r m a n . " 
T e l e g r a m a á " E l Deba te" . 
L o s decanos de los Colegios de Abogados 
y Procuradores , nos han r e m i t i d o el telegra-
m a que copiamos á c o n t i n u a c i ó n : 
• ' C L ' E X C A •2-2. 15,30. 
V i s t a la c a n i p a í í á q u é vienen h<tciendo los 
p e r i ó d i c o s del t ru s t favoreciendo con enorme 
i n j u s t i c i a las exigencias brutales de V a l e n -
¡ cia, sacrificando p a r a ello á esta ciudad, á 
p r o p ó s i t o de l asunto del f e r r o c a r r i l Cuenca-
U t i e l , pedimos á ese j^e iáódico , s iempre dis-
puesto á ampara r y defender la j u s t i c i a , que 
nos defienda ante un Gobierno desconocedor 
de las leyes. 
Los miembros de ambos Colegios nos he-
mos dado de ba ja en el ejercicio de nues t ra 
>Los de-
canos." 
EN' M A D R I D 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l del ranu, * 
c o n s t r u c c i ó n se r e u n i r á esta t a rde á últin1a 
no hora , pa ra aco rda r si se r e a n u d a r á n 6 
m a ñ a n a los t r aba jos . 
L a i m p r e s i ó n es de que el confl icio e s f 
p r ó x i m o á t e r m i n a r . 
N o obs tan te , p u d i e r a s u r g i r a lguna com 
p l i c a c i ó n que l o empeorase, aunque , cem ' 
d igo , se cree lo c o n t r a r i o . 0 
— L o s f e r r o v i a r i o s de la s e c c i ó n del No-
te se h a n r e u n i d o hoy p a r a discut i r i " ' , 
convenienc ia de declararse a u t ó n o m o s «• 
c o n t i n u a r como has ta ahora , 0 
D e s p u é s de l a rga d i s c u s i ó n , a c o r d ó s e ce. 
l e b r a r nueva r e u n i ó n pa ra acordar en ¿eg" 
n i t i v a . 
B A R C E L O N A 22. 23,15. • 
Se ha ve r i f i cado l a r e u n i ó n pa t rona l dpi 
r amo do cons t rucc iones , pa ra ver si 
aceptaban las bases propues tas por los obra 
ros ó se acordaba, en caso con t ra r io , el 
" l o c k - o u t " pa ra m a ñ a n a . 
D u r a n t e l a r e u n i ó n l l e g ó un comunicado 
de l gobe rnador , r o g á n d o l e s que suspendie. 
r a n t oda d e l i b e r a c i ó n hasta d e n t r o de ocho 
d í a s , d u r a n t e los cuales él se e n c a r g a r á de' 
reso lver e l conf i ie to . c 
A s í se a c o r d ó , l e v a n t á n d o s e la ses ión . 
Por l o t a n t o , m a ñ a n a se . t r a b a j a r á 
todos los of ic ios d e l r a m o . 
S A N T A N D E R 22. 
H a s ido a d q u i r i d o po r l a Sociedad P o l o 
Club , que pres ide Su Ma je s t ad el Rey , u n 
campo en e l Sa rd ine ro , donde se asegura 
, que e l p r ó x i m o v e r a n o v e n d r á el M o n a r c a 
d i á c o n o s , cuyo origen ( lo mismo que e l de t oda ; & j u g a r . 
E n e l C í r c u l o f r a n c é s se ha ve r i f i cado l a 
r e c e p c i ó n en h o n o r del emba jado r . M . Geof-
f r a y . 
A s i s t i e r o n e l c ó n s u l y muchas p e r s o n a l i -
dades ds l a c o l o n i a francesa. 
E l p res idente de l C í r c u l o d i ó la b ienve-
n i d a a l e m b a j a d o r , y é s t e le c o n t e s t ó ag ra -
deciendo los agasajos de que h a b í a s ido ob-
j e t o po r pa r te del C í r c u l o . 
P r o m e t i ó el e m b a j a d o r v o l v e r e l a ñ o p r ó -
x i m o . 
H i ñ a , 
T O R O S E N M E J I C O 
— — o — 1 — 
POR E L CABLE, 
G á o n a , L u i s F r e g y S0ÍÍ5 
M E J I C O 21. 
Con una buena ent rada se ha celebrarlo ^ 
la plaza "".El To reo" l a anunciada cor r ida á be-
neficio d'a l a v iuda de l in fo i ' tunado Ojitos. 
(Los tres diestros mejicanos que en ella loT 
m a r ó n pa r t e lo h ic ieron gra tu i tamente , dando' 
a s í una ¡ p r u e b a de gra t ' . tud a l que en A-ida. 
f u é su maestro . 
Los to ros de Trasqu i l a resul taron fáciles y 
noblotes. 
Gaona t o r e ó m u y luc ida incnte á sus vlius ene. 
miyos, y les d i ó muer te de dos medias estoca-
das y una enteria. 
F r e g á su p r i m e r o le pusso dos pai'es <fe 
rehiletes buenos, y l e e n v i ó al-desolladero de 
un buen v o l a p i é . 
A su segundo l o finiquitó de o t r a estocada» 
super ior que le v a l i ó una o v a c i ó n y la oreje, 
del b u r ó . 
S o l í s hizo cuanto ipufalo p o r cumpl ' í r en sus 
dos toros, h a c i é n d o s e a p l a u d i r en algunas oca-
siones. 
A y e r ta rde se ñ r m ó en el Gobierno civil 
el acta p o r l a que se pone t é r m i n o á la huel-
ga de carpinteros de ta l ler . 
Como consecuencia del convenio, los tipos 
m í n i m o s de salario se e l e v a r á n , á p a r t i r del"' 
15 de Octubre p r ó x i m o . Desde esta fecha, los 
jo rna les s e r á n : 
Oficiales, desde 4,25 pesetas en adelante. 
Ayudan te s , desde 3 pesetas hasta 4. • Jj 
Aprend ices adelantados, desde 2 pesetas 
hasta 2,75. 
Aprendices , desde 0,75 pesetas hasta 1,75. 
L o s ejencicios de o p o s i c i ó n á las plazas de 
profesor d é t é r m i n o de A r i t m é t i c a y Greome-
t r í a vacantes en las .Escuelas Industriales de 
A h oy y V a H a d o l i d c o m e n z a r á n e l úía 10 ih 
Mii . zo p r ó x i m o , á. las tres de l a tarde, e n l 
aníia n ú m . 3 de l I n s t i t u t o de l Cardenal Gis-
'ireros. 
L a C o m i s i ó n de Cuenca. 
la j e r a r q u í a ec l e s i á s t i ca ) no es, j ; o m o 'dicen 
los racionalistas (y dejarr pasar algunos 
autores ca tó l icos) resultado de la evo luc ión 
h i s t ó r i c a , sino de c a r á c t e r sagrado. 
L o s d i á c o n o s in te rv ienen en l a p r e d i c a c i ó n , 
l / i i r r e ellos sobresale Esteban, que hace p o r -
tentos y mi lagros en e l pueblo, y con el mar -
t i l l o de su d i a l éc t i ca aplasta los sofismas de 
fariseos y saduceos y discute en la sinagoga 
con l iber t inos , cirineos y a le jandrinos y l o s 
de l a C i l i a y de A s i a . 
•Pueije tenerse ;nor seguro que Esteban d i spu-
t ó con aquel joven cul to y fogoso, Saulo, que 
n i á s tarde h a b í a de l lamarse San Pablo, pues 
ent re los de C i l i a no d e b i ó f a l t a r este o ra -
dor, que t a m o pres t ig io t e n í a entre su gente. 
M a s n inguno era poderoso ú hacer f ren te á l a 
s a b i d u r í a y al e s jn r i t u con que hablaba E s -
teban. 
Y entonces los enemigos acudieron á l o qjae 
acuden s iempre los enemigos de l a Ig l e s i a j 
cuando se ven. reducidos á. l a i m p o í e n c i a en 
su lucha con t r a l a ve rdad : á l a ea lumnia . 
V e r t i e r o n en t re el pueblo l a especie ufe que íEs-
teban hablaba contra el l u g a r santo y l a l e y ; 
üe. crearon u n aaibiente d e 'rencores y od io s ; 
buscaron testigos falsos que le acusasen y con-
s igu ie ron que el pueblo echara las manos so-
b r o él y le He varar! ante el Consejo. 
L a p r ó x i m a Ixicción v e r s a r á sobre e l c a p í t u -
l o V I I . y promete ser t a n interesante, si n o 
m á s , cua l l a de ayer. 
L A F I E S T A M ) M O M O 
DOMINGO DE CARNAVAL 
ThHTKnte tr*k) ^ felfa, de ayer «Ici&tiiaroH p o r j 
H casa m o r t u o r i a otmuerosas personas de «la! 
sociedad de Miadr id , •iiiasí-lfcsUiiido s u p é s a m e 
á fe faomíha d e l Sofltne faliocEldio; entre ellas, 
IOB I n f an t e s D o n "Oaries y D o n Fernando, e l 
ipreaden-te ídíal Consejo y iofr n m ü e f t o s de G « e -
nra y M a r i n a . 
T ^ K Reyes y áa Re ina madre enviaron á 
i « femwiia la e x p r e s i ó n de sen t i n t e n l o , 
E Ü l a c a p i l l a morbuor ia se «tíjcrou Misas 
hasta efl medro d í a de aven. 
H o y , á las o i íce y media de la m a ñ a n a . 
,se venf ix jará 'ra e o o d u c c i ó n de l •eadáver á la 
í j ^ e r a m e n t a i de Sam I s i d r o . 
Suspensión del festival. 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
QC-MttQ f r a c a s ó ayer en su p r i m e r d í a o f i -
c io l de Incuras. l i l t i empo, con. su inclemencia, 
f iré k causa del d e s a s i r é de M o m o y sus 
admiradores . 
•El A y i n m u i i i c h l o c o n t r i b u y ó , ó hizo bieir, 
cot í su aooe&dD de s u i í p e u d e r el f e s t iva l y e l | 
concurso de coclics y carrozas engalauados, á 
qpe el fracaso <k»i p r i m e r d í a |áe C a i - n o t o -
lendas fuese mayor . 
L a coueurreucia en s i l las y t r i bunas f u é es-
easisima, y el eonsuimo de confe t t i , m u y e x i -
— S'uo. 
E n la t ' a ü i c l l a u a se v ie ron m u y pocas m á s -
caras, y estas vcstkhus t o n disfrace.- tle poco 
n iu -mn ar te . 
Pa ra este ' "spor t" se l e r e se rvan a l Rey 
t r e s m a g n í f i c a s jacas . 
H a l l a z g o de t res bolsos. 
J E R E Z 22. 
E n u n a saca de impresos l l egada á é s t a 
en e l expreso, e l c a r t e r o J o s é R u i z V i n a g r e 
h a l l ó , es tando presentes va r i o s c o m p a ñ e r o s 
suyos y e l a d m i n i s t r a d o r de esta estafeta , 
u n paque te con ten iendo t res bolsos de p l a -
ta , de s e ñ o r a . 
E l paquete v e n í a s i n cuerda n i s u j e c i ó n 
a lguna . 
E l a d m i n i s t r a d o r , D . G u i l l e r m o Casanue-
va , se i n c a u t ó del ha l l azgo y d i ó cuen ta d e l 
m i s m o a l je fe de Correos de l a p r o v i n c i a 
y en la C e n t r a l de M a d r i d . 
S o s p é c h a s e que estos bolsos sean los que 
desaparecieron en M a d r i d , de l o s cuales se 
d e s p r e n d i ó e i e m p l e a d o de Correos que los 
! sus t ra jo , 
K e i i d i c i ó n de u n r o p e r o . 
P A L M A 22. 
]•-•! P r e l ado ha bendecido el R o p e r o de 
Santa R i t a , que es e l p r i m e r o de d icha i n s -
t i t u c i ó n b e n é f i c a que se i n a u g u r a en esta 
p o b l a c i ó n . 
A l acto as i s t i e ron d i s t i n g u i d a s persona-
l idades . 
E l Sr, Cas te l l . 
M U R C I A 22 . 
E í d i r e c t o r de A g r i c u l t u r a ha v i s i t a d o l a 
ig les ia de J e s ú s , a d m i r a n d o las e scu l tu ra s 
i de Sa l c i l l o y firmando en el á l b u m , 
i D e s p u é s fué a l Pa rque de R u i z H i d a l g o , 
• hac iendo grandes elogios d e l m i s m o . 
E n l a e s t a c i ó n S e r í c o l a v i s i t ó la m a q u i -
n a r i a de t en idamen te . 
P o r l a noche se h a ce lebrado el banque-
te , a s i s t i endo las a u t o r i d a d e s . 
M a ñ a n a , en a u t o m ó v i l , h a r á una excu r -
s i ó n á S i e r r a E s p a ñ a . 
Ü n banque te . 
M U R C I A 22. 
E n e l s a n tua r i o de L a L u z se ha ce lebra-
do e l banque te con que los obreros c a t ó l i -
cos h a n obsequiado a l d o c t o r a l Sr, Gapa-
r r ó s . 
E l ac to r e s u l t ó m u y s i m p á t i c o y es tuvo 
c o n c u r r i d í s i m o . 
E n l a calle d e l M e d i o d í a r i ñ e r o n esta 
m a ñ a n a dos g i t anos , r e s u l t a n d o uno de el los 
h e r i d o grave de u n balazo 
una cuch i l l ada leve. 
Los Sres, Correeher, Te j e ra y Ballesteros, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de las fuerzas v ivas de 
Cuenca, estuvieron ayer en e l M i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n , donde fue ron recibidos p o r 
los Sres, Da to y S á n c h e z Guerra, 
L o s comisionados h ic ieron presente que l a 
a c t i t u d de pro tes ta que Cuenca ha adoptado 
es debida exclusivamente á est imar con j u s -
t i c i a i n m o t i v a d a la s u s p e n s i ó n , d e s p u é s de 
haber sido anunciada, de la tercera subasta 
del f e r r o c a r r i l de M a d r i d - U t i e l . 
Cuenca —1 d i j e r o n 1 os comisionados — no 
y e l o t r o con i p ro tes ta con la violencia , pero s í con l a r e -
j sistencia pas iva , y el A y u n t a m i e n t o de l a 
P i e s t a m u s i c a l . 
E l O r f e ó n de l a Casa P r o v i n c i a l de C a r i -
dad ha ce lebrado hoy u u b r i l l a n t í s i m o con-
c i e r t o , con ob je to de r ecaudar fondos p a r a 
l a c o n f e c c i ó n de u n es tandar te . 
Coopera ron á l a fiesta el S ind ica to m u -
s ica l c a t a l á n y el t e n o r Sr. V i ñ a s . 
A s i s t i ó n u m e r o s a y selecta concu r r enc i a . 
T u r i s t a s . 
Procedente de To louse , ha l l egado hoy 
una g r a n ca ravana de t u r i s t a s franceses, e n 
l a cua l figuran muchas s e ñ o r i t a s . 
E s t a r á n a q u í has ta el v iernes . 
O b r a r eden to r a . 
Dada , la e x p o l i a c i ó n i n i c u a de que v i e -
nen siendo o b j e t o las obreras l l a m a d a s de 
l a a g u j a , en sus respect ivos t a l l e r e s , d í c e s e 
que e l g o b e r n a d o r se d ispone á cooperar á 
l a he rmosa o b r a de r e d e n c i ó n que e s t á n 
l l evando á cabo las damas c a t ó l i c a s . 
! cap i t a l y l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l han d i m i -
t i d o , y los comerciantes todos se d a r á n de 
ba ja en la c o n t r i b u c i ó n p a r a defender a s í 
los derechos conquenses. 
' E l Sr, D a t o y e l Sr, S á n c h e z Guerra , ma-
niifestaron á l o s comisionados que d e b í a n 
aconsejar ca lma y p rudenc ia á los elementos 
de Cuenca, hasta t an to que se r e ú n a n las 
Cortes y en ellas se t ra te y tome acuerdo so-
bre el asunto del f e r r o c a r r i l , pues e l Gobier-
no l l e v a r á á l a C á m a r a el opor tuno proyecto 
y Cuenca t é n d r á sus d ipu tados que s e r á n los 
que seguramente d e f e n d e r á u los intereses de 
l a r e g i ó n que r e p r e s e n t a r á n entonces. 
CONFLICTOS OBREROS 
M , OeolTra.v. 
Pülí TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 22. 
A las dos de esta m a d r u g a d a t e r m i n ó l a 
E l e m b a j a d o r d e F r a n c i a , Sr. G e o f f i a y , i r e u n i ó n de pa t ronos y obreros de l r a m o de 
ha regresado á M a d r i d . 
M u e r t o p o r el t r e n . 
E n l a e s t a c i ó n de M a s n o u u n t r e n h a 
a r r o l l a d o á uu v i a j e r o a l descender é s t e del 
coche. 
O t r o t r e n que pasaba por la v í a p a r a l e l a 
l e s e c c i o n ó la cabeza. 
E l v i a j e r o m u e r t o h a b í a sub ido a l coche 
p a r a despedir á su m u j e r , y é s t a no se 
e n t e r ó de la desgrac ia hasta l l ega r á l a 
e s t a c i ó n p r ó x i m a . 
ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL 
PbiBa doJ P rogreso , ,"», p r i i i c i p a l . 
do 
POli TELEGRAFO 
S A N S E D A S T I A X 2-2. 18,15. 
Ü e s á e Tolosa dicen que al regresar de N a -
\ ai r . i el m é d i c o S r . A z c u é se apaga ron las 
luces d e l a u t o m ó v i l que le c o n d u c í a , y efec-
, t o de la obscuridad, él coche f u é á estrellarse, 
E N fcL C I R C U L O M A U R I S T A ^ ' 1 1 obstáculo él chauffeur. 
¡ c o n t r a u n á r b o l £ e la carretera . 
E l a u t o m ó v i l q u e d ó destrocad... y el s e ñ o r 
A z c u é r e s u l t ó con el brazo i í squ ie rdo f r a c t u -
rado . 
E l chauffeur s u f r i ó van ias contusiones de 
k i i p o r t a n c i a . A i r b o s herjlcfae l ue ron auxi l iados 
eií u n c a s e r í o p r ó x i m o . 
.V tos ouce de l a rffiñar.íi <3o ayer se cele-
b r ó j u n t a general en «.< C í r c u l o maur i s t a . 
F u é su ob je to el p r o s t í t e r á elegir la J u n t a 
directiva., y con esfe s-i&li'vo ¿rraió g r a n ait-i-
imación, asistiendo namrrosa co!>curre!ioia. 
P o r a-'-iaina.-ión dé -feft 50ti..«s que cons t i t u -
H o y ¡ u n e s , c i a c ó á .seis, d a r á , BU coa-
J : eE' ; ia sHistÓTiCas" «1 *rv;- I ron .ISHT 
IT-ÍÍU H i Hojosa. 
, . , yen la ent idad, la J i r i&a éÍes$Sa fue la M -
BQB6 \ C A R R O Z A S .LU( :,¡E: 
A ***** suspeufese el conturbo, posea- Don A m o n i o M a m r , , p r o ^ V r t c : v^espresi-
Castellaua. a u n i j u f n j u y bieV^iaeu- i J e n u n » r i - r . í ! r o , O. J - u c f í i ; Ssatce Kc-ay; - í dem 
' s e r a u i o , L*. Maivassi í & a a o s f-Vlmedo; ftlem 
H o g a m o s á nues t ros s u s c r í p t o r e s se s i r v a n 
¡B»auif e s t amos las cleticiencias oue h a l l e n 
JH e í r e p a r t o del p e r i ó d i c o . 
E L p E B A ' f j E d e b e r á r é c u r i r s e an tes t le las 
1 nueve de l a ma i i a t a '5^ 
c o n s t r u c c i ó n , p r e s i d i d a po r e l gobe rnador . 
D e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n , en la que 
t e r c i ó e l Sr . A n d r a d e con m u c h a d iscre-
c i ó n , a p r o b á r o n s e los acuerdos s igu ien tes : 
P r i m e r o . L o s pa t ronos r e n u n c i a n á l a 
d e c l a r a c i ó n d e l " l o c k - o u t " t e m p o r a l m e n t e , 
| p a r a dar l u g a r á las negociaciones con sus 
| ob re ros , qu? h a b r á n de so luc iona r ó n ó e l 
conf l i c to . 
Segundo. L o s obreros r e n u n c i a n á los 
" b o y c o t s " que t e n í a n establecidos, con l a 
d e c l a r a c i ó n p rev ia de que esta r e n u n c i a se-
r á de acue rdo con sus respect ivas Socie-
dades. 
Tercero . Bn caso de i r a l a r b i t r a j e , se 
e s t a b l e c e r á una f ó r m u l a y e l " l o c k - o u t " de 
lo s c a rp in t e ro s s e r á d i s c u t i d o con i n d e p e n -
dencia del a sun to gene ra l del r amo de cons-
t r u c c i ó n . 
Es ta m a ñ a n a se v e r i f i c ó en e l T e a t r o - C i r -
co, e l m i t i n o r g a n i z a d o por la F e d e r a c i ó n 
o b r e r a del r a m o de c o n s t r u c c i ó n . 
L a C o m i s i ó n o b r e r a d i ó cuen ta de los 
acuerdos adop tados po r la C o m i s i ó n a r b i -
t r a l , p re s id ida por e l gobernador . 
H i c i e r o n uso de la p a l a b r a v a r i o s o rado-
res, r e i n a n d o per fec to o rden . 
L a c o n c u r r e n c i a e r a m u y n u m e r o s a . 
E l Sr, A m i c h , de l a C o m i s i ó n de hue lga , 
r e c o m e n d ó que m a ñ a n a se reanudasen los 
t r a b a j o s , y que e l conf l ic to se redujese á l a 
h u e l g a de c a r p i n t e r o s . 
A s í se a c o r d ó , a p r o b á n d o s e po r u n a u i -
¡ m i d a d « s t a s conc lus iones : 
j P r i m e r o . A y u d a r m o r a l y m a t e r i a l m e n -
; t e á los ob re ros c a r p i n t e r o s e n t o d o s los 
aspectos Que presente la lucha . 
| Segundo, C o m p r o m e t e r s e á no colocar 
n i n g u n a clase de . maderas e laboradas y o r 
1 los "es-qulrols" . 
Los t r ibuna les de oposiciones á esenelas na-
c l ó n a l e s de n i ñ o s y de -ñañas, conrtespondientes 
al tu rno l ib re , vacaaates en el rectorado dé fa 
Cnii'versidad tefe Valencia , han quedado consti-
tu idos e n l a s iguiente f o r m a : 
TRIBUNAL DE ESCUELAS DE NIÑOS 
Presidente, D , M i g u e l M a r z a l Beitouieu, 
c a t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad de Valencia, 
Vocales : D . T i b u r c i o A lonso P a t í n , prttfe-
sor die l a Nouma-l de Maestros de Valencia; 
D , R a m ó n Ghierola Esplugues, maestro de las 
escuelas nacionales de V a l e n c i a ; D . Alberto 
Blanco J o r d á n , -maestro ¡cíe las escuelas matio 
nales de L o r c a ( M u r c i a ) ; M . l i m o , Sr. D . I V 
dierico Ferreres Fo lch , c a n ó n i g o de l a Santa-
Ig les ia M e t r o p o l i t a n a d é Valcneifl,. 
iSuptentes,—Presidente, Exc-too. Sr. D. Ka-
faefl R o d r í g u e z de Cepieda y M a r q u é s , cate-
d r á t i c o de Ja Un ive r s idad '¿'e Valencia. 
Vocales : D , Aurel iadio Abenza RodrígueB. 
profesor dé l a Nosimal de A l i c a n t e ; D , Fran-
cisco Mon te rde Monzonis , m a e s k í o dtj las es-
cuelas nacionales de V a l e n c i a ; D . Pascual 
M a r t í n e z Moi 'eno, maestro de las escuelas na-
ckmales de Cartagena ( M u r c i a ) ; D . F r a n c » » * 
J imeuo •Oliver, p r e s b í t e r o . 
TRIBUNAL DE ESCUELAS DE NIÑAS 
Presidente, D , E n r i q u e -SJ'oeker y dte la Po-
la» c a t ó (Ját ico de l a Un ive r s idad do Valencia.^ 
V o c a f e : D o ñ a Josefa 'Carbonell .Sánchez, 
p ro f e so ra de l a Normad dte Va lenc i a ; doña 
Fe l i sa P é r e z G u t i é r r e z , maestra de las escue-
las iiaeionalies dte M n r c á a ; d o ñ a Mama Con-
c e p c i ó n M a r t í n e z V i l a , maestua dte las escup-
ías nacionales de V a l e n c i a ; D . M i g u e l Feno-
11era Roca, p a e s b í t e r o , 
iSuplvaites, —Pres iden te , D , Carlos Pastor 
Mtomipie, c a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad de "V*-
denciia. 
Vaca l í e s : D o ñ a M a r í a Carbonel l Sánobez? 
p ro feso ra dte la X o n m a l de Matestras dte Valen-
c ia ; d o ñ a Mteiiía V i c t o r i a A r m á e z Póitez, maes-
t r a de las escuelas nacionales de iCaitag*9* 
( M u r c i a ) ; d o ñ a Isabel C á r d e t e M u ñ o z , muf* 
I r a dte las escuelas nacionales dte V d e n e » » 
D , Roge l io C h i l l i d a M a ñ e z , p r e s b í t e r o . 
ESPAÑA EN AFRICA 
I > B L P E > O N 
POR CORREO 
P E Ñ O N I T -
Dice u n p r o v e r b i o r i f e n o , en estas ó P*' 
reci( |as pa lab ras : " A l m e j o r amigo , un car-
t u c h o " y , po r M a h o m a , que a s í d e b i ó lia* 
ce r lo el bueno de " P i c h i " , pa ra n o t e n » 
que l a m e n t a r hoy los golpes que recibieia 
con l a r ú s t i c a a l pa rga t a que usa e l u io"-
t a ñ é s ; las p u ñ a d a s que sobre é l descarga-
r o n m i e n t r a s l e despojaban de todas 
a rmas y cuan to e n c i m a l l evaba , y el b0' 
cho rno de verse m a n i a t a d o con su misni 
t u r b a n t e y conduc ido á l a k a b i l a de Bepn-
: t e f l a d i s iden te , l a enemiga , que l e exig1 
fue r t e m u l t a pa ra recuperar su l iber tad-
U n a noche de i n v i e r n o serena y e s p í e n ' 
dorosa l u n a , d e s l i z á b a s e suave una PeqUf' 
ñ a e m b a r c a c i ó n , que de l g r a n i s lo te dona 
i m o r a n l o s c r i s t i a n o s , h a b í a p a r t i d o t'011 
¡ r u m b o á la P u n t i l l a . 
j I b a n e n e l l a t r e s m u s u l m a n e s ; uno que' 
i bogando , h a c í a de m a r i n e r o , y dos a poi '* 
sentados con sendos f lamantes m a ü s s e r s y | 
de a r r o g a n t e p o r t e . . . J 
— B o g a " p a " la p laya . M o b a m e d — d i j o e 
de m á s edad , de los dos pasajeros. 
— ¿ P o r q u é ? — r e s p o n d i ó e l que remaw*-
— A m a r T i e b m a r c h ó po r l a P u n t i l l a : _* 
; noche; l a noche es c l a r a y l a guard ia es 
t a r á e r r a n d o . 
— ¿ Y t ú po r q u é tienes miedo?— 
i r r u m p i e r o n l e á l a vez los de p o p a . — ¿ - ^ 
• v » m o s a q u í nosotros? 
A ñ o IV. Núm. 841 E L L . O E i e A T E Lunes 23 de Febrero de 1914 i 
Y o no t engo m i e d o — c o n t e s t ó M o h a -
n p d — Vamos á l a p laya . 
' P r o n t o t o c ó en l a arena la q u i l l a de l bo-
' v no bien e l p r i m e r pasajero h u b o pues-
• ' ;os pioS en t i e r r a , cuando v a n o s h o m -
;fes qUe en acecho es taban, s u r g i e r o n , co-
* por encanto de l a p l a y a , y f o r m a n d o 
oiedio c í r c u l o , c e r r a r o n e l paso a l desem-
barcado que i n s t i n t i v a m e n t e e c h ó s e a l sue-
o y p r e p a r ó su f u s i l , d i spues to á vender 
•pra su v i d a . 
' S o n ó u n t i r o , luego o t r o y o t r o ; la voz 
a* u n i n d í g e n a que d e c í a : 
¡ A b ! " P i c h i " , ¿ p o r q u é t ienes miedo? 
Yo soy t u a m i g o : t ú comistes e l pan en 
mi ca«a yo t a m b i é a l e c o m í en l a t u y a . 
Y e l incau to " P i c h i " f u é venc ido po r l a 
-s tue ia y t r a i c i ó n de l amigo , que invocaba 
te h o s p i t a l i d a d que en u n t i e m p o c a m b i a -
ran en t re s í . . , . 
E l pobre " P i c h i " , acos tumbrado a l t r a t o 
con los c r i s t i anos en el cercano i s l o t e , á 
cuyos moros p o d í a acercarse confiado de 
noche, DO obs tante las con t inuas agresiones 
de los k a b i l e ñ o s . o l v i d ó , p a r a su m a l , que 
aquel los v i g i l a n t e s que le h a b í a n so rp ren -
d ido e r an de B e n i t t e f , y los m á s rapaces 
de i n s t i n t o en l a k a b i l a . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
L o s t e l eg ramas rec ib idos ayer en el M i -
j i i s t e r i o de la Gue r r a , acusan t r a n q u i l i d a d 
pn los t e r r i t o r i o s de Oeuta, T e t u á n y M e -
l i l l a . 
L A R A C H K 22 ( 7 , 2 4 ) . — C o n i a n d a n t e ge-
nera l á m i n i s t r o Guer ra . 
S e g ú n datos t o m a d o s - e n fuerzas i n d í g e - 1 
ñ a s de A l c á z a r , en e! combate de M u l e y ; 
Buse lham fue ron m u e r t o s 24 yebalas y c i n - i 
co de los aduares que d i e r o n con t ingen t e 
al enemigo. i 
. Recrudecido t e m p o r a l m a r í t i m o . 
In te rcep tado paso bar ra . S in m á s n o v e - ' 
¿ad. 
e m i s i ó n de 31 de J u l i o de 1900, po r con-
v e r s i ó n de o t ros de i g u a l r en ta , con a r r e g l o 
á l a R e a l o r d e n de 14 de O c t u b r e de 1 9 0 1 , 
has ta e l n ú m . 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras p ú b l i -
cas y car re te ras d<> 20, 34 y 55 m i l l o n e s de 
reales, fac turas presentadas y co r r i en te s . 
Pago de intereses de inscr ipc iones de l se-
mes t r e de J u l i o de 1883 y an te r io res . 
I d e m de intereses de carpetas de toda 
clase de deudas del semestre de J u l i o 
de 1883 y an te r io res á J u l i o de 1 8 7 4 , y 
roembolso de t í t u l o s de l 2 po r 100 a m o r t i -
zados en todos los sorteos, fac turas presen-
tadas y cor r i en tes . 
E n t r e g a de t í t u l o s de l 4 por 100 i n t e r i o r , 
hasta el n ú m . 1.489. 
L a s fac turas existentes en caja po r con-
v e r s i ó n de l 3 y 4 por 100 i n t e r i o r y exte-
r i o r . 
E n t r e g a de va lores deposi tados en arca de 
t res l laves , procedentes de creaciones, con-
vers iones , renovaciones y canjes. 
N o t a . Los apoderados que cobren c r é -
d i tos de U l t r a m a r d e b e r á n p resen ta r l a fe 
de v i d a de los poderdantes en l a Tesore-
r í a de este cen t ro en la f o r m a que prev iene 
la R e a l o r d e n de 11 de A b r i l de 1913 . 
S U C E S O 
l e a p o r cuantos Ja cofiocea. 
S U M A R I O D E L D I A 3 3 
Min i s t e r io de M a r i n a . — R e a l deei-eto dispo-
niendo quede redactado eu la f o r m a que se p u -
blica el pun to J de La regla tercera de l a Real 
orden pe 14 de Nov iembre de 1911, r e l a t i v o á 
bonificaciones de .sueldo á personal de l a A r -
—Otros ooncedieii'ñio i a g r a n eruz de l a Or-
den de! M é r i t o N a v a l , blanca, á los coutuaal-
mirautes de la A r m a d a en s i t u a c i ó n de reser-
va D . Bernardo N a v a r r o y C a ñ i z a r e s , I ) . E v a -
r is to de Matos y J i m é n e z , D . Gabr ie l L e -
Senne y Cotones y D . Gruillermo A v i l a y B a -
r r ó n . 
Min i s t e r io de l a Guerra .—Real o rden . dis-
poniend'o se devuelvan á los interesados las 
1.500 pesetas que deposi taron p a r a redimirse 
del servicio m i l i t a r activo. 
—-Oíi>a disponiendo se dievuelvan á J o s é A r -
gemes í Samaraw-h 500 pesetas de las 1.500 que 
i n g r e s ó para reduci r el t i empo de su servicio 
en filas. 
Min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n . — R e a l orden 
eireular disponiendo' se observen las reglas que 
ge publ ican ' para cumpl imien to del Real de-
creto de la Presidencia del Consejo de min i s -
t ros p o r el qfiie se •concede i n d u l t o á deserto-
res, p r ó f u g o s , mozos no alistados y d e m á s i n -
d i vi'luios que como auxil iares, ind-uctores ó en-
cnbridbres e s t én ^complicados en dichas respon-
¡eabii idades. 
ADMINISTRACÍOX" CBN'i l íAL 
M a r i n a . — D i r e c c i ó n general de N a v e g a c i ó n y 
Pesca m a i í t i m a . — - A v i s o á los navegantes. . 
Ht í í^ewíZa.—Direcoion general de la Deuda 
•y Clases p a s i v a s . — i S e ñ a l a m i e ñ t o de pagos y 
entrega, de valores. 
D i r e c á ó n generad de l o Contencioso de l Es -
tadto.—Resolvieu>:io expedientes incoados e n v i r -
t u d de i n s t a n ( á a s sol ic i tando e x e n c i ó n de l i m -
puesto que grava los bienes de las personas 
j u r í d i c a s . 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n general de Obras p ú -
blieas.—Caaniauos vecinailes.—'Con cediendo a l . 
A y u n t a m i e n t o de Navales l a s u b v e n c i ó n que 
se menciona para , l a constriuc-ción d e l camino 
veaTnaü de A l b a de Termes sá A la r az , té i -mi-
BO (Je Navales (Salamanca). 
M E R C A D O S N A C I O N A L E S 
T r i í j o s . — B a r c e l o n a : el ipercado se mues-
t r a enca lmado y sigue l a i n t r o d u c c i ó n de 
t r i g o s e x ó t i c o s . Las ú l t i m a s ventas de t r i -
gos de Cao t i l l a han sido á 51,75 y 52 rea-
les fanega. V a l l a d o l i d , paga a l d e t a l l , á 53. 
R í o s e c o , á 52. V i i l a r c a y o : mocho , á 5 0 ; 
r o j o , á 48, y á l a g a , á 48. Rueda, á 5 0 ; N a -
va del Rey, á 52. M e d i n a del Campo , á 53 . 
Fa lenc ia , á 50,50. L e ó n , á 49 y 5 0 ; B a l t a -
n á s , á 49 y 50. F r ó m i s t a , á 50. A v i l a , á 52 
y 5 3. A r é v a l o , á 52. Can ta lap iedra , á 5 1 . 
P e ñ a r a n d a de B r a c a m o n t e , á 50. P i e d r a h í -
t a , á 50. Sev i l l a : recios l i m p i o s , de 34 á 
34,50 pesetas los 100 k i l o s ; ba rb i l l a s y t r e -
m é s , de 33 á 33 ,50 ; b l a n q u i l l o s , precios 
nomina le s . Salamanca, 51,50 reales fanega. 
C e b a d a . — V a l l a d o l i d , á 30 reales fanega. 
V i i l a r c a y o , á 28. Rueda, á 30. N a v a del Rey , , 
á 3 1 . F r ó m i s t a , á 3 1 . R í o s e c o , á 30. M e d i n a i 
de l Campo, á 3 1 . L e ó n , á 29. Pa lenc ia , á 
29,50. A v i l a , á 30. A r é v a l o , á 29. Can ta l a -
p i ed ra , á 30. P e ñ a r a n d a de B r a c a m o n t e , á 
29. P i e d r a h í t a , á 32. 
A c e i t e s . — S e v i l l a : nuevo, b i en presenta-1 
do, de buen o l o r y m e j o r co lor , cosecha de 
1913 á 1914. á 12,50 pesetas los 11,50 k i -
los ; nuevo c o r r i e n t e , de 12 á 12,25 í d e m 
í d e m ; nuevo, endeble, de 11,50 á 11,75 
í d e m i d . 
Ganados y c a r n e s . — M a d r i d : cebones ga-
l legos, de 1,70 á 1,74 pesetas k i l o c a n a l ; 
vacas í d e m , de 1,60 á 1,70; toros y bueyes 
as tu r i anos , de 1,60 á 1,72; vacas í d e m , de 
1,58 á 1,68; toros cebados de Salamanca , 
de 1,70 á 1,78; bueyes í d e m , de 1,50 á 
1,63; to ros cebados castel lanos, de 1,70 
á 1,78; vacas, de 1,57 á 1,67; t e rne ras fi-
nas de Cas t i l la , de 2,18 á 2 ,62; í d e m bas-
tas, de 1,74 á 2 ; i d e m m o n t a ñ e s a s , de 1,85 , 
á 2 , 1 3 ; í d e m as tu r ianas , de 1,85 á 2 ,07 ; i 
í d e m gallegas, de 1,61 á 1,74. Corderos i 
m e r i n o s , de 1,80 á 1,85 k i l o canal . Cerdos 
e x t r e m e ñ o s , á 1,45. 
Sev i l l a .—Bueyes , de 1,50 á 1,60 pesetas i 
k i l o cana l ; vacas, de 1,65 á 1,70; u t r e r a s 
y era les , de 1,80 á 1,85; t e rne ras , de 2 á | 
2 ,10 ; t o ros , á 1,70; erales, de 1,85 á 1.90; j 
a ñ o j o s , de 1,90 á 1,95; n o v i l l o s , de 1,70 
á 1,75; bor regos , de 1,65 á 1,70; ovejas , 
de 1,55 á 1,60; cerdos, á 1,50. 
Barcelona.—-Bueyes y vacas, á 1,60 pe-
setas k i l o cana l ; t e rne ras , de 1,90 á 1,95; 
cerdos e x t r e m e ñ o s , de pienso, de 1,57 á 
1.58; blancos del p a í s , de 1,70 á 1,72; de 
Va lenc i a , de 1,70 á 1,75; carneros segure-
ñ o s , de 2-,10 á 2 ,15; í d e m e x t r e m e ñ o s y 
castel lanos, á 2.10; í d e m por tugueses , de 
2 á 2 ,05; ovejas castellanas, á 2 ,05 ; ex-
t r e m e ñ a s y s e g u r e ñ a s . á 2 ,10; bo r r e s ew 
vena, á 2; bor ras , á 2 ,10; corderos , á 2 ,15; 
corderas , de 2,15 á 2,25. 
E l j e fe del Gobierno, ante lo desapacible 
del d í a de ayer, des i s t i ó de i r al campo como 
se h a b í a propuesto. 
Enterado el Sr . Da to de l a muerte del se-
ñ o r m a r q u é s de A g u i l a r de C a m p ó o estuvo 
en el domic i l io del t inado para dar el p é -
same á la f a m i l i a . 
Desde a l l í f u é á G o b e r n a c i ó n , donde rec i -
b ió variks visi tas . 
POR CORREO 
1>B G E R O N A 
E l c and ida to po r V i l a d e m u l s . 
L a C o m i s i ó n de acc ión p o l í t i c a , de l a J u n -
t a p rov inc i a l t rad ic iona l i s ta , de Gerona, 
a c o r d ó r e t i r a r i a candida tura de D . D o m i n g o 
C i r i c i V e n t a l l ó del d i s t r i t o de Tor roe l l a de 
M o n í g r í . p r o c l a m á n d o l e candidato po r el de | 
Vi lademuls . 
E l i lustre ex senador po r Gerona D . M a - j 
nuel de B o f á r ü l l ha d i r i g i d o á sus amigos j 
de Vi l ademul s una car ta c i rcular r o g á n d o l e s i 
presten todo, su apoyo a l Sr. C i r i c i V e n t a l l ó . 
POR TELEGRAFO 
^ D E B O - B A O 
Cand i r l a to p o r M a r q u i n a . 
B I L B A O 22. 2 1 . 
Por d d i s t r i t o de M a r q u i n a se presenta 
candidato f rente a l h i j o del m a r q u é s de A r -
ci í lones , D . E n r i q u e O r n i l l a . 
D E B A R O B L O N A 
Tx>s nac ional i s tas . 
B A R C E L O N A 22. 18,10. 
E n t r e los nacionalistas re ina g ran revuelo 
con mot ivo del pacto que l ian hecho los jefes 
del pa r t i do con el Sr . L e r r o u x . 
'Son] muf ih ís imosj los que iprotestan, y se 
cree que algunos se r e t i r a r á n p o r no estar 
conformes con t a l pacto. 
1S, R E L . I C 3 F R O S , 1 3 
G R A N S U R T I D O E X R E L O J E S Y M E -
D A L L A S O R O , P L A T A Y E S M A L T E . 
>e oomprar» alHajaiS. 
'AJ 
Son las mejo res aguas a lca l inas V i c h y -
H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) , V i c h y - C é l e s t i n s ( r i -
ñ o m s s ) , V i c h y - G r a n d e - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
-o— 
L a D i r e c c i ó n gene ra l de Clases pasivas 
ha dispuesto que por la T e s o r e r í a de la 
m i s m a , es tablecida en l a calle de A t o c b a , 
n ú m . 15, se v e r i f i q u e n e n l a presente sema-
na, y horas designadas al efecto, los pagos 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, y que se 
en t reguen los va lo res s igu ien tes : 
D í a 23 . 
Pago de c r é d i t o s de U l t r a m a r del s e ñ a -
l amien to especial es tablecido por Rea l o r -
den de 5 de M a r z o de 1913, fac turas co-
m e n t e s de m e t á l i c o , hasta las presentadas 
el d í a anter ior . 
D í a 34 . 
I d e m de i d . i d . eu m e t á l i c o , has ta las 
presentadas el d í a a n t e r i o r . 
. í d e m de i d . I d . en efectos, hasta e l n ú -
mero 4.884. 
D í a 2 5 . 
í d e m de c r é d i t o s de U l t r a m a r reconoc i -
dos por los M i n i s t e r i o s de l a Gue r r a , M a r i -
na y esta D i r e c c i ó n gene ra l ; fac turas co-
•-Trientes de m e t á l i c o , hasta e l n ú m e r o 
86.000. 
D í a 26 . 
Idem de i d . i d . en efectos, hasta e l n ú -
mero 86 .000. 
I d e m de i d . i d . en m e t á l i c o , hasta e l n ú -
mero 86.000. 
Ent ' /ega de hojas de cupones de 1911 co-
rrespondientes á t í t u l o s de la Deuda a m o r -
t izab le a l 5 por 100 , has ta el n ú m . 8.872. 
I d e m de t í t u l o s de l a Deuda pe rpe tua a l j 
4 por 100 i n t e r i o r , e m i s i ó n de 30 de D i - I 
c iembre de 1908, por canje de o t ros de i g u a l 
o-enta, e m i s i ó n de 3 1 de J u l i o de 1 9 0 Ü , has-
ta el n ú m . 36.903. 
Pago de carpetas de c o n v e r s i ó n de t í t u -
los de la Deuda ex t e r io r a l 4 po r 100 en 
ot ros de i g u a l r e n t a de l a Deuda i n t e r i o r . \ 
con a r r e g l o á i a ley y R e a l decreto de 17 ; 
de Mayo y 9 de Agos to de 1898, hasta e l ! 
a ú m . 32 .421 . 
I d e m de t í t u l o s de la Deuda e x t e r i o r p re -
sentados para l a a g r e g a c i ó n de sus respec-
t ivas hojas de cupones, con a r r e g l o á la 
Real o r d e n de 18 de A g o s t o de 18 98,- hasta 
«1 n ú m . 3.045. 
. I d e m de res iduos procedentes de conver -
t ' ó n de las Deudas colonia les y a m o r t i z a -
b a a l 4 po r 100, con a r r e g l o á la ley de 27 
de Marzo de 1900 hasta e l n ú m . 3.422. 
I d e m de c o n v e r s i ó n de residuos de la 
" « ' i d a al 4 por 100 i n t e r i o r , hasta e l n ú -
mero 9.95.5. 
I d e m de carpetas p rov i s iona l e s Je la 
Deuda a m o r t i z a b l e a l 5 p o r 100 presenta-
das para su canje por sus t í t u l o s d e f i n i t i -
Tos, cou a r reg lo á l a R e a l o r d e n de 14 de 
Octubre de 1 9 0 1 , has ta e l n ú m . 11 .139 . 
E n t r e g a de t í t u l o s del 4 po r ICO, e m i s i ó n 
»9e 1900, por c o n v e r s i ó n de o t ros de i g u a l 
ren ta de las emis iones de 1 8 9 2 , 1898 y 
^SSS, fac turas presentadas y co r r i emes , has-
el n ú m . 13.738. 
I d e m de carpetas prov is iona les represen- j 
t a t ú a s de t í t u l o s de la D e u d a a m o r t i z a b l e 
31 4 por 100 i n t e r i o r para su canje po r sus 
• t í tu los de f in i t ivos de la m i s m a renta , hasta 
y- n ú m . 1.189. 
F.ago de t í t í i l o s <iei 4 p o r 100.. i n t e r i o r , 
P r emio del doctor G o n z á l e z Alvarez .—Se 
c o n c e d e r á á la mejor M e m o r i a que se presente 
acerca del tema "Pa toe ron i a de l r a q u i t i s m o ; 
su t ra tamien to p ro f i l ác t i co y cu ra t ivo" . 
H e a q u í las bases p r inc ipa l e s : 
Se c o n c e d e r á uai premio , consistente en l a 
can t idad de doscientas cincuenta pesetas, á la 
M e m o r i a que á j u i c i o de u n Ju rado arombrado 
por la Sociedad lo merezca. 
'Podlráln o p t a r a l p r e m i o todos los m é d i e o s 
de E s p a ñ a . 
L o s t rabajos se enea ibeza rán con un loma 
elegido p o r el autor, no se f i r m a r á n y se i n -
c l u i r á n en un sobre blanco, en e l que figurará 
el m i s m o l ema ; dentro de este sobre blanco i r á 
otno opaco y cerrado, conteniendo en su in te -
r i o r e l lema, nombre, apell idos y residencia 
de su autor j y se r e i n i t i v á n á la s e c r e t a r í a ge-
n e r a l dte la Sociedad de P c r i a t r í a d s M a d r i d 
(Colegio de M'édicos, M a y o r , 1 ) . 
E l plazo de a d m i s i ó n de Memor ias e x p i r a 
el d í a 30 de J u n i o del a ñ o corriente, y e l f a l l o 
del J u r a d o se d a r á 'á conocer en l a p r i m e r a 
ses ión a c a d é m i c a 'del p r ó x i m o curso. 
P remio del doctor Tolosa Latour .—.Este pre-
mio se c o n c e d e r á al a lumno de l a F a c u l t a d de 
Med ic ina matrienlacio en l a as igna tura de E n -
fettmed'adies de Ja in fanc ia que ruejon se ajuste 
á las condiciones s iguientes: 
l .3 Que haya probado as idu i - í ad y celo en 
«¡3 cuidado de los n i ñ o s enfermos ó e je rc i -
do actos protectores, demostrand'o su afición á 
l a especialidad. 
2-.a P o d r á ser á instancia p r o p i a ó d'e sus 
c o m p a ñ e r o s dte clase, teniendo en cuenta l a 
pobreza del can'•idato. 
3. a A c o m p a ñ a r á á la propuesta u n breve 
v a b a j o sobre un tema de P e d i a t r í a , siendo 
prefer idps los que hayan sido objeto de discu-
s ión en la Sociedad, ó mejo r a ú n , u n a r e s e ñ a 
raz-onada de das sesiones de l a m i s m a duran te 
el curso. - • 
4 . :i E l p i emio de doscientas c incuenta pe-
setas p o d r á d iv id i r se en va r ios accés i t s s i á j u i -
cio de la Sociedad no reanieran po r completo 
los aspirantes los m é ' i t o s absolutos, pero t ra ta -
r á de concederse en todo caso. 
ó.3 Las instancias y los t rabajos se r e m i t i -
r á n á la s e c r e t a r í a general de l a Sociedad de 
P e d i a t r í a 'Je M a d r i d (Colegio de M é d i c o s , M a -
j o r , 1 ) . 
6.a E l p lazo de a d m i s i ó n de instancias y 
t raba jos e x p i r a r á el d í a 30 de J u n i o de 1914. 
E N L A CÁMflRS . I N D U S T R I A L 
L o s a c a d é m i c o s cor respondientes . 
L a pa r te d i spos i t i va de l R e a l decreto de l 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que h a 
inser tado l a "Gace ta" , dice a s í : 
" A r t í c u l o ú n i c o . E l a r t . 9.° de los es-
t a t u t o s de l a Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , de 
3 1 de A g o s t o de. 1859, queda redac tado en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
L a A c a d e m i a consta : 
De 36 a c a d é m i c o s de n ú m e r o , d o m i c i l i a -
dos en M a d r i d . 
De 36 cor respondien tes e s p a ñ o l e s , que 
l o e s t é n fue ra de la cor te . 
De h o n o r a r i o s y cor respondien tes e x t r a n -
je ros . 
E l cambio de res idencia d e f i n i t i v a , 6 p o r 
u n t i e m p o que exceda de dos a ñ o s segu i -
dos, a n u l a " ipso f a c t o " la d e s i g n a c i ó n de 
tales cor respondien tes . L a A c a d e m i a debe-
r á proceder i n m e d i a t a m e n t e á reemplaza r -
los con o t ras personas que de c o n t i n u o r e -
s idan en l a p r o v i n c i a ó r e g i ó n que a q u é l l o s 
d e s a m p a r a r o n . " 
L a m o d i f i c a c i ó n consiste e n a m p l i a r á 
36 el n ú m e r o de a c a d é m i c o s cor respondien-
tes, que se f i j aba en 24, y en agregar el 
ú l t i m o p á r r a f o , r e l a t i v o á l a res idencia . 
Obede ( s e g ú n se cons igna e n l a exposi -
c i ó n que a c o m p a ñ a a l dec re to ) á que " l a 
convenienc ia y á l a vez l a necesidad de con-
t r i b u i r al es tudio de nues t r a l engua con 
cuantos e lementos de j u i c i o p a r a la h i s -
t o r i a de l i d i o m a p a t r i o puedan r a d i c a r e n 
l a e n t r a ñ a de cada r e g i ó n de las que cons-
t i t u y e n la n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , a p o r t a n -
do a l cauda l c o m ú n e l venero de sus par -
t i cu l a r e s mod i smos , o b l i g a n á a m p l i a r sus 
medios de a c c i ó n á l a R e a l A c a d e m i a Es -
p a ñ o l a , encargada de encauzar los . " 
C a í d a s . ^ 
P i l a r Meud ivezna R i s u e ñ o , d o m i c i l i a d a en 
l a cal le de T o r r e c i l l a de l L e a l , n ú m . 7, ha 
sido c u r a d a en l a Casa de Socor ro corres- I 
pondien te de va r i a s lesiones, p roduc ida s po r | 
una c a í d a , y que f u e r o n cal i f icadas de p r o - | 
n ó s t i c o reservado. 
— E l mozo de h o s p i t a l R o q u e Sor ia R o -
d r í g u e z , que v i v e en e l c a l l e j ó n de l Este , 6, 
d i ó ayer una c a í d a , f r a c t u r á n d o s e el h ú m e -
ro i zqu i e rdo . 
Su estado es grave . 
U n robo . 
E l j o r n a l e r o Nicomedes M u ñ i z M a r t í n , 
d e n u n c i ó ayer á u n i n d i v i d u o l l a m a d o M a r -
cel ino Ojeda , que le sus t ra jo va r i a s h e r r a -
mien tas , va loradas e n ve in t e pesetas. 
A c c i d e n t é d e l t r a b a j o . 
E l o b r e r o D a n i e l L ó p e z C a n d í a se p ro -
du jo ayer , t r a b a j a n d o en su of ic io , he r idas 
de p r o n ó s t i c o reesrvado e n los dedos í n d i -
ce y m e d i o de l a mano derecha. 
P o r j u g a r . 
Jugando ayer e l n i ñ o de diez a ñ o s Lucas 
Acero M u ñ o z en l a escalera de su casa, 
g l o r i e t a de las Del ic ias , 49, se p r o d u j o va -
r ias contus iones leves. — - -
U n a pedrada . 
E l n i ñ o Ernes to S á e n z Sastre, que v i v e 
en l a ca l le de Es tan i s l ao F i g u e r a s , 7, r e -
c i b i ó ayer de o t r o chico u n a pedrada en l a 
mano derecha, que le c a u s ó u n a leve con-
t u s i ó n . 
Los braseros. 
O t r o n i ñ o , l l a m a d o A n g e l B r a b o Santa-
m a r í a , se c a y ó ayer en su d o m i c i l o , M i g u e l 
Servet, 27, en u n brasero, p r o d u c i é n d o s e 
graves quemaduras . 
U n a p u ñ a l a d a . 
Los j o r n a l e r o s Jus to B a r r i o Conde y 
Leonc io B e r m e j o Manzanares , de c u a r e n t a 
y t res y v e i n t i t r é s a ñ o s , r e spec t ivamente , 
r i ñ e r o n aye r e n l a cal le de A l v a r a d o , donde 
v i v í a n ambos, causando e l segundo a l p r i -
me ro u n a h e r i d a inc i so -punzan te en la par -
te pos t e r io r de l noveno espacio i n t e r c o s t a l , 
que f u é cal i f icada de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l agresor se d i ó á l a fuga y f u é de ten i -
do á poco. 
H a l l a z g o de u n f e t o . 
E n e l p o r t a l de l a casa n ú m . 4 de l a calle 
de C h u r r u c a , el p o r t e r o , A n t o n i o G o n z á l e z , 
h a l l ó aye r e l c a d á v e r de u n n i ñ o , envue l to 
en p e r i ó d i c o s , y que, a l parecer , estaba re-
c ién nac ido . 
Con t ra r i edades conyugales . 
D e s p u é s de haber d i spu tado con su m a -
r i d o , u n a m u j e r l l a m a d a M a r í a R a m o s T r u -
f r í o , que v i v e en l a cal le de l E s p í r i t u San-
to , n ú m . 28 , se t o m ó a lgunas cer i l las . 
A v i s a d o e l m é d i c o de g u a r d i a , no pudo 
a u x i l i a r á l a paciente , po rque é s t a se n e g ó 
en abso lu to á r e c i b i r as is tencia f a c u l t a t i v a . 
E n f e r m o g rave . 
E l o b r e r o m u n i c i p a l V i c e n t e G a r c í a y 
G a r c í a , d o m i c i l i a d o en l a ca l le de l Rosa r io , 
n ú m e r o 19 , f u é as i s t ido ayer de una e m -
b o l i a ce reb ra l de m u c h a g ravedad . 
U n n i ñ o abandonado . 
A n o c h e , en l a D i r e c c i ó n gene ra l de Segu-
r i d a d , m a n i f e s t ó e l empleado D . J u a n Sauz 
I m a z , que v ive en la cal le de l Pez, n ú m . 40. 
que h a r á unos dos meses se p r e s e n t ó e n su 
casa u n a m u j e r que h a b í a se rv ido en e l l a 
como c r i ada , l l evando u n n i ñ o de t res ó 
cua t ro meses en los brazos. 
L a a n t i g u a c r i a d a del Sr." Sanz l e m a n i -
f e s t ó que el n i ñ o era de u n a p r i m a , suya , 
y le r o g ó que, m i e n t r a s e l la h a c í a unos en-
cargos, t u v i e r a a l l í á l a c r i a t u r a , m a r c h á n -
dose ac to seguido. 
Como hace ya dos meses de esto y l a 
c r iada no ha parec ido ; é l Sr. Sanz se dec i -
d i ó á da r cuen ta de l hecbo á l a P o l i c í a p a r a 
que rea l i ce las pesquisas y d i l igenc ia s que 
est ime opor tunas , á fin de ac la ra r lo ocu-
r r i d o . 
Cen t r a l de T i r o de l E j é r c i t o , á excedente e n ' 
la p r i m e r a r e g i r á ; D . L u i s M a r t í n e z y U r i a , : | J a v enf e r m O S que padece» 
del p r i m e r re.gkniento de m o n t a ñ a á l a Coman- I " l * J r ~ ^ r 
durante años, mientras que. 
les sería fácil curarse en 
unas cuantas semanas to-
mando las Pildoras Pink. 
U n a s e ñ o r a francesa, con el acento m á s 
p u r o , e x q u i s i t a e d u c a c i ó n , p ro feso ra de m ú -
sica, desea u n a p l aza de profesora , y a sea 
en un conven to , con pe rmiso pa ra da r lec-
ciones fuera de é l , ó en una c i u d a d de i m -
po r t anc i a donde no h a y a p ro feso ra de es-
tas condic iones . 
Pa ra m á s detal les , e sc r ib i r á esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
E n l a ú l t i m a sesión ' reglamentaria que l ia ce-
lebrado l a C á m a r a Ofic ia l de I n d u s t r i a $e la 
p r o v i n c i a se aprobaron las cuentas de teso-
r e r í a y se discut ie ron impor t an te s asuntos rela-
t ivos a l auiOjento de l a c i r c u l a c i ó n fiduciaria, 
á l a escuela de aprendices, e l proyecto de f e - i 
r rocarr i les de M a d r i d á l a f r o n t e r a francesa. I 
de Yalladoli- i - á V i g o y directo de M a d r i d á I 
Valencia y del Congreso de C á m a r a s y Asocia- i 
oiones industr ia les , que se ver i f icará en P a r í s . | 
Hespecto al directo de Madi id-Vaien-c ia . la ! 
Cássssb fccordó vis i tar al m i n i s t r o de F o -
-vicepresidente segundo y varios vocales. i 
D í a 23 . L u n e s . — S a n P e d r o D a m i á n , Obis-
po, confesor y doc tor ; Santos O r d e ñ o y 
F é l i x , Obispos; San Po l i ca rpo , p r e s b í t e r o ; 
San F l o r e n c i o , doc to r ; Santos ajnsno ¡y 
L á z a r o , monjes , y San ta M a r t a , v i r g e n y 
m á r t i r . — L a M i s a y Ofic io d i v i n o son de San 
Pedro D a m i á n , con r i t o d o b i e y color 
blanco. 
Desde las p r i m e r a s V í s p e r a s empieza e l 
Jub i l eo p l e n í s i m o de San M a t í a s , que con-
cluye a l ponerse el so l de l d í a 24 , fiesta de l 
santo A p ó s t o l , y puedo ganarse v i s i t ando l a 
capi l la de la V . O. T. del Ca rmen . E x i g e 
C o n f e s i ó n y C o m u n i ó n . V i s i t a n d o las i g l e -
sias de Rel ig iosas J e r ó n i m a s (ca l l e de L i s -
t a ) , l a de Rel ig iosas d e l Corpus C h r i s t i 6 
cua lqu i e r a o t r a de l Orden de San J e r ó n i -
mo , se gana t an t a s veces cuantas se v i s i t e n 
dichas igles ias . 
Caba l l e ro de Grac ia ( C u a r e n t a H o r a s ) . — 
A las ocho, se e x p o n d r á S. D . M . ; á las diez. 
M i s a can tada , y á las c u a t r o y med ia , R o -
sar io y s e r m ó n , que p r e d i c a r á D . L u i s M o -
reno Cueto. 
S a n t u a r i o del I n m a c u l a d o C o r a z ó n de 
M a r í a ( B u e n Suceso, 1 8 ) . — F u n c i ó n de des-
agrav ios á J e s ú s Sacramentado por los ex-
cesos del C a r n a v a l . P o r la ta rde^ á las c i n -
co, se r e z a r á e l Santo Rosar io , l a E s t a c i ó n 
a l S a n t í s i m o , y E je rc i c io s de desagravios 
á J e s ú s Sacramentado , con solemne B e n -
d i c i ó n y Reserva . 
Rel ig iosas del Corpus C h r i s t i . — J u b i l e o 
P l e n í s i m o . P o r la m a ñ a n a , á las nueve. M i -
sa solemne con e x p o s i c i ó n de S. D . M . , y 
por la ta rde , á las c inco . E j e r c i c i o s y R e -
serva. 
Capi l l a del S a n t í s i m o Cris to de San G i -
l í e s . — C o n t i n ú a n los Ejerc ic ios de Cuares-
m a , p red icando , al anochecer, D . M a n u e l 
Cr ibe . 
C o n t i n ú a n los E j e r c i c i o s de desagravio 
en las ig les ias anunc iadas e l d í a ante-
r i o r . 
• 
D u r a n t e los d í a s de Cuaresma se cele-
b r a r á n en l a ig les ia de San L o r e n z o so lem-
nes cul tos re l ig iosos . 
Todos l o s domingos ( m a ñ a n a y t a r d e ) , 
o c u p a r á n l a Sagrs df' C á t e d r a no tab les o r a -
dores, y e l D o m i n g o de P a s i ó n se v e r i f i -
c a r á una solemne fiesta, p r ed i cando e l se-
ñ o r V e l i l l a de l i>ricifci. 
Los V i e r n e s de Cuaresma, á las siete de 
la t a r d e , se r e z a r ¿ \ e> Santo Rosa r io , y des-
p u é s h a b r á ssrmofces, á ca rgo de l s e ñ o r c u -
ra p á r r o c o y de los s e ñ o r e s coadjutores . 
Los d e m á s d í a s so r e d a r á n e i Santo R o -
sar io y el " V i a CfcueSB'% 
D u r a n t e h o y y m - i ñ a n a , d e s p u é s de l a 
f u n c i ó n de Desagravios , p r e d i c a r á n e l se-
ñ o r T o r r e s y e l seBíjr cura p á r r o c o , res-
pac t ivamente . 
(Este pc r iód" -u s í pub l i ca con censura ede-
s iá s t i ca . ) i 
daneia de Barce lona ; D . J o a q u í n Gay y B o -
r r á s , de l a Comandancia de Barce lona a l p r i - j 
mer regimiento de m o n t a ñ a . » 
Capi tanes . 
D o n Lucas Cebreiros y Curieses, del g r u -
po de m o n t a ñ a de Larache. a l g r u p o monta-
do de dicha p l a z a ; D . Feder ico R o d r í g u e z y 
Beiza, del g r u p o montado de Larache, a l 
g rupo de m o n t a ñ a de d icha p l a z a ; D . San-
tos R o d r í g u e z y Cerezo, del segundo reg imien-
to de m o n t a ñ a , a l tercer reg imien to monta-
do ; D . Francisco Caso y S u á r e z , de l tercer 
regimiento montado, á l a Comandancia de 
Car tagena; D . J o s é B r a n d a r i s y de l a Cues-1 
la , de l a Comandancia de Cartagena, a l se-
gundo regimiento de m o n t a ñ a ; D . A n g e l Pas-
to r y Velasco, del tercer reg imien to montado, 
al segundo de m o n t a ñ a , cont inuando en el 
servicio de A e r o n á u t i c a m i l i t a r , s e g ú n se dis- j 
puso en Real orden de 13 de Agos to n l t i - j 
mo ( D , O. n ú m e r o 1 7 8 ) ; D . Fernando Bona | 
y V a l l e , de la Comandancia de Algeei ras , a l j 
qu in to reg imien to mon tado ; D . E n r i q u e Ve-
r a y Sancha, de l a Comandancia de Ceuta, al 
tercer regimiento mon tado ; D . Fe rnando Pa-
t i ñ o é Iglesias, de la S ú b i n s p e c c i ó n de t r o -
pas de l a octava r e g i ó n , a l parque reg iona l 
de C o r u ñ a ; D . J u a n S a l d a ñ a y López", de 
excedente en la p r i m e r a r e g i ó n , á la S ú b i n s -
p e c c i ó n de t ropas de l a octava r e g i ó n ; don 
A r t u r o Melero y Cenzano, de excedente en 
l a p r i m e r a r e g i ó n , á l a Comandancia de Car-
tagena; D . A n t o n i o V i d a l y L o r i g a , ascen-
dido, del reg imien to de S i t i o , á la Coman-
dancia de M e l i l l a ; I ) . L u i s G a r c í a San M i -
guel, ascendido, del 10.° r eg imien to montado, 
á l a Comandancia de A l g e e i r a s ; D . A r e - l i o 
G ó m e z y Thomas, de l a Academia de A r t i -
l l e r í a , á la Comandancia de Ceuta ; D . F e l i -
L a c u r a c i ó n de d o ñ a S e r a í n a Sendra, . 
C ó r c e g a , n ú m . 232, ba jo , e n Ba rce lona , es 
u n e j e m p l o de lo que a q u í dec imos ; ha ' 
bastado que t o m a r a las P i l d o r a s P i n k d u -
r a n t e a l g ú n t i e m p o p a r a quedar l i b r e de 
los ¿ o l o r e s que la a f l i g í a n desde h a c í a a ñ o s . 
SERAPiiNASEnDRA. 
" N o c r e í — n o s escr ibe esta s e ñ o r a — , que 
me c u r a r í a j a m á s de las jaquecas que me, 
a t o r m e n t a b a n . Muchos a ñ o s h a c í a que m e 
encon t r aba de este m o d o s i n encon t r a r r e - : 
m e d i o en n a d a : a d e m á s t e n í a g r a n des-
a r r e g l o del e s t ó m a g o y de los in tes t inos . 
C o n t o d o esto, aseguro á us ted que m i v i -
pe I rache ta y Mascor t , que ha cesado de ayu- da no resu l t aba m u y agradable . Pero a l fln 
dante de l general D . C á n d i d o H e r n á n d e z de í be t e n i d o l a suer te de c u r a r m e , po r m e d i o 
de las P i l d o r a s P i n k , que he t o m a d o s e g ú n 
consejo de u n a a m i g a m í a que t a m b i é n se 
h a b í a curado po r ellas. A l m o m e n t o s e n t í 
g r a n m e j o r í a , en especia l con respecto á 
los dolores de cabeza. Poco d e s p u é s m e j o -
Velasco, á l a f á b r i c a de T r u b i a ; D . A n t o n i o 
M a r t í n y L ó p e z , ascendido,' de l a Comandan-
cia de Cartagena, á excedente eu la tercera 
r e g i ó n ; D . Carlos Zabaleta y G a l b á n , de ex-
cedente en l a p r i m e r a r e g i ó n , á la Coman-1 r é " ^ e^6magory"dr . : ,ó ¡ I n t e s t í n o r P o r i ú l -
dancia de Ceuta ; D . J o s é Escobar y P u i g , t i m o , y a me ha l lo e n t e r a m e n t e b i e n y a u n 
ascendido, del g r u p o de m o n t a ñ a de L a r a - j a ñ a d i r é que las P i l d o r a s P i n k m e h a n f o r -
che, á l a Comandancia de' Ceuta. j t a l e c i d o m u c h o . Crea us ted que agradezco 
P r i m e r o s t en ien tes . ' i ú i i y de veras e l g r a n b i e n que m e ha he-
T ' T-.-, ' T Í • , , , ,- ! cho su excelente r e m e d i o . " 
D o n J o s é P i t a e Iglesias, de l s é p t i m o re-
g imien to montado, a l d é c i m o reg imien to 
mon tado ; I ) . C é s a r G ó m e z y L u c i a , de t r o -
pas de p o s i c i ó n de Larache, a l g r u p o de 
m o n t a ñ a de dicha p laza ; D . D a n i e l S u á r e z 
y Pazos, del segundo reg imien to de monta-
ñ a , a l reg imien to m i x t o de Ceuta ; D . Joa-
q u í n Po lo y M o r a l o , de l r eg imien to m i x t o de 
Ceuta, á l a Comandancia de dicha p l a z a ; don 
J o s é L a r i o s y Oehoa, del r eg imien to m i x t o de 
Ceuta, al segundo reg imien to de m o n t a ñ a ; 
1). R a f a e l Cabrera y V a l d i n a , de l a Coman-
dancia de Ceuta, a l 12 reg imien to montado . 
I ) . E m i l i o R u i z del A r b o l y F e r n á n d e z , del 
g r u p o montado de Larache, a l r eg imien to de 
m o n t a ñ a de M e l i l l a ; D . F é l i x Negre tc y Ra-
vella. del noveno regimiento montado, a l g r u -
po montado de Larache ; D . Ernes to L lamas 
y de l Toro , del grupo montado de L a -
F i r m a d o : .Serafina Sendra. 
L a s P i l d o r a s P i n k se emp lean s i empre 
con i g u a l é x i t o e n cuan tos casos h a y nece-
s i d a d de regenera r l a sangre ó de r e v i v i -
f icar e l s is tema ne rv ioso , a s í como p a r a 
c o m b a t i r l a anemia , c loros is , jaquecas , e n -
fermedades nerv iosas , ba i l e de San V i t o , 
r e u m a t i s m o , dolores de e s t ó m a g o . L a s P i l -
do ras P i n k a l i v i a n a l m o m e n t o y c u r a n ea 
breve . 
Se h a l l a n de ven t a en todas las f a r m a -
cias, a l p r ec io de 4 pesetas l a ca ja , 2 1 pe-
setas las seis cajas. 
L a D i r e c c i ó n gene ra l de A d u a n a s publica; 
raehe, al 12 reg imien to m o n t a d o ; D . J o s é e n l a ' 'Gace ta" de ayer los estados r e l a t i - . 
P E R S O N A L D E L A A R M A D A 
— o — 
L a "Gace ta" de ayer p u b l i c a u n R e a l de-
cre to de M a r i n a r e l a t i v o á b o n i f i c a c i ó n de 
sueldo á persona l d é la A r m a d a , cuyo ar-
t i c u l a d o dice a s í : 
" A r t í c u l o l .o E l p u n t o J de la r eg l a 3.a 
de l a R e a l o rden de 14 de N o v i e m b r e de 
1911 q u e d a r á redac tado en l a s igu i en t e 
f o r m a : 
" L o s jefes y oficiales de los d i s t i n t o s 
Cuerpos de l a A r m a d a que deb idamente 
a u t o r i z a d o s h a y a n ob ten ido ú o b t e n g a n en 
l o sucesivo en Escuelas oficiales nac iona -
les ó ex t r an j e ra s t í t u l o s de I n g e n i e r í a na -
v a l , de A r t i l l e r í a , de E l e c t r i c i d a d ó de H i -
d r o g r a f í a , d i s f r u t a r á n una-^bon i f i cac ión e q u i -
va len te a l 20 por 100 del sue ldo de t e n i e n t e 
de n a v i o m i e n t r a s pe rmanezcan en e l em-
pleo en que o b t e n g a n esta v e n t a j a y en e l 
i n m e d i a t o super ior . 
Es ta b o n i f i c a c i ó n s e g u i r á las mi smas v i -
c is i tudes que los sueldos en cuan to á s u 
abono, impues to de u t i l i dades á que é s t o s 
e s t é n suje tos y d e m á s a l te rac iones que pue-
dan afectar les , y s e r á e l ú n i c o beneficio á 
que t e n d r á derecho e l pe r sona l de que se 
t r a t a p o r l a p o s e s i ó n de los t í t u l o s d© r e -
ferenc ia , b ien e n t e n d i d o que en n i n g ú n ca-
so p r o c e d e r á su abono en é l empleo de 
c a p i t á n de navio y sus a s i m i l a d o s . " 
A r t . 2.° Quedan derogadas cuantas d i s -
posiciones se opongan a l exacto c u m p l i -
m i e n t o de la presente ." 
E l D i a r i o O f i c i a l de l M i n i s t e r i o de la Gue-
r ra p u b l i c ó ayer l a siguiente r e l a c i ó n de 
D E S T I N O S E X A R T I L L E R I A 
Coroneles . 
D o n A n t o n i o B r a v o y M o l t ó , de l tercer re-
gimiento de. m o n t a ñ a al ipaPcpie reg iona l de 
Zaragoza ; D . J u a n N a v a r r o de Palencia y Os-
suna, ascendido, de este M i n i s t e r i o á exceden-
te en í a p r i m e r a r e g i ó n ; D . J o s é Gall-áñ y 
F r í a s , ascendido, de excedente en la p r i í m e i a 
r e g i ó n , c o n t i n ú a en la misma s i tuacicn. 
Tenien tes coroneles . 
D o n BLjuis Massats y T o m á s , ascen'did'o, de 
excedente en l a p r i m e r a r e g i ó n , c o n t i n ú a en 
l a m i s m a s i t u a c i ó n ; D . Francisco Junquera y 
D o m í n g u e z , del d e p ó s i t o de armamento de V i -
i t o r i a á excedente en l a p r i m e r a r e g i ó n ; d o n 
Ja&ns Ozores y Prado, m a r q u é s de San M a r -
I fcín de Hom'brei ros . ascendido, del tercer Regi-
miento de m o n t a ñ a á excedente en l a octava 
r e g i ó n . 
Comaiu lau tes . 
Don A n d r é s R i v a d u l l a y Cabezas, de exce-
j dente en l a octava r eg ión y en comis ión á las 
ó r d e n e s de l comandante general de A r t i l l e r í a 
j de l a expresada r e g i ó n , s e g ú n l a Real o rden 
j de 2-9 d e Febrero de 1912, á excedente en l a 
r imera r e g i ó n , cesando en dicha c o m i s i ó n ; 
D . J o s é Canalejo y M ó a r , ascendido, de l par -
que r eg iona l de C o r u ñ a a l t e i e c r r eg imien to 
d é « m o n t a ñ a ; D . Cesar Sierra y Sierra , ascen-
d ido , del q u i n t o reg imien to montado á l a Co-
mandancia de Pamplona ; D . J u a n de Torres 
y A l m u n i a , vuel to á act ivo de reemplazo en 
La p r i m e r a r eg ión , al •depósi to de arma;uento 
de Vi to i ' i í - : D. M a n u e l G a s t ó n y El izondo , de 
l a Coinandancia *Q<e Pamplona á excedente en 
I la sexta r e g i ó n : D . Juan M a r t í n e z y C a r r i l l o , 
i que lia cesado de ayudan te del general de b r i -
j gada D . E n r i q u e de Losada, á excedente en 
¡ J a p r i m e r a r e g i ó n ; 1). ¡ E d u a r d o U í e r y V i d a l , 
I ax-'-udido. tíc ia priuiea-a.-sección -de l a Escuela 
M a r t í n G o n z á l e z y Fernandez, del reg imien-
to de m o n t a ñ a de M e l i l l a , a l g r u p o montado 
de L a r a c h e ; D . Sant iago Goto r y A i x a á , de l 
s é p t i m o regimiento montado , a l reg imien to 
do m o n t a ñ a de M e l i l l a ; D . E d u a r d o de San-
t iago y C a r r i ó n , de la Comandancia de C á -
diz, á l a ele M e l i l l a ; D . L u i s E l o r r i a g a y Sar-
tor ius , de la Comandancia de M a l l o r c a , a l } 
reg imien to á caballo, cuar to de c a m p a ñ a ; don 
Francisco de Ar teaga ' y F e r n á n d e z , del 12 
reg imien to montado, al r eg imien to m i x t o de 
Ceuta ; D . Hermenegi ldo T o m é y- Cabrero, 
del sexto reg imien to montado , a l reg imien to 
de S i t i o . 
D o n Gabr ie l M o y a n o y Va lbuena , d-e l a Co-
inandancia de San S e b a s t i á n , a l sexto r e g i -
mien to mon tado ; D . F e r n a n d o U t r i l l a é I b á -
ñez , de la 'Comandancia de M e l i l l a . a l r e g i -
miento de m o n t a ñ a do dicha p l a z a ; D . J o s é 
F e r n á n d e z Lad reda y M e n é n d e z V a l d é s , d e l 
reg imien to á caballo. 4.° de c a m p a ñ a , á l a Co-
mandancia de P a m p l o n a ; D . J o s é M é n d e z de 
San J u l i á n y F e r r e r , del 10 .° r eg imien to m o n -
tado al reg imien to á caballo 4 .° de c a m p a ñ a ; 
D . Ba l t a sa r R o d r í g u e z y Delgado, de l 12.° re-
g imien to montado a l 2 . ° ; D . L u i s H e r n á n d e z 
y F r a n c é s , de l 11.° reg imien to montado a l 10.° 
P r i m e r o s t en ien te s ( E . R . ) 
D o n Venanc io O r i s t ó b a l y R o d r í g u e z , de l a 
Comandan e'a de Menorca a l p r i m e r r eg imien to 
m o n t a d o ; I ) . V í c t o r B a r r i o s y Palacios, de 
s i t u a c i ó n ' de reserva en Canarias á l a 'Coman-
dancia tóe Tener i fe . 
C E R V A N T E S 
H o y limes, y m a ñ a n a martes . Carnava l , 
t e n d r á n lugar eu este tea t ro dos funciones 
que c o m e n z a r á n á las cuatro y med ia de l a 
tarde , r e p r e s e n t á n d o s e en ambos d í a s el s a í -
nete L a s maldi tas ideas y l a fa r sa c ó m i c a eu 
tres actos, o r i g i n a l de miss M a r g a r i t a M a y o , 
a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a de D . Feder ico Repa-
raz, t i t u l a d a L l u v i a de h i jos . 
Todas las noebes, á las diez y media, en 
secc ión doble. L l u v i a de h i jos . 
Se despachan bil letes en C o n t a d u r í a . 
P R I N C E S A 
H o y lunes, p o r l a tarde, á las cinco y me-
dia. L a fuerza del ma l , de L ina res Rivas , y 
Los chorros del oro, de los hermanos Q u i n -
tero. P o r la noche, y en f u n c i ó n p o p u l a r y á 
m i t a d . de precios. Los chorros del oro y L a 
fuerza del mal . 
M a ñ a n a martes, en f u n c i ó n especial á pre-
cios especiales, á las seis de l a ta rde . L a 
f uerza del mal , de L ina res Rivas , y Los ma-
carrones, de Pare l lada . 
P o r l a noche, f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a po -
p u l a r y á m i t a d de precios, Los macarrones 
y 67 r e p r e s e n t a c i ó n del d rama de Jac in to 
Benavente, t i t u l a d o L a malquer ida . 
v o s á los va lo res de l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u -
los i m p o r t a d o s y expor tados d u r a n t e los 
a ñ o s de 1 9 1 1 , 1912 y 1913, c u y o r e sumen 
es e l s i gu i en t e : 
I m p o r t a c i ó n . 
1911 992.927.545 ' 
1912 1 .051.950.490 
1913 1.273.105.368 
E x p o r t a c i ó n . 
1 9 1 1 976 .417 .410 
1912 1 .045.662.252 
1 9 1 3 . . . , 1 . 0 . 7 8 . 3 5 0 . 1 . 8 2 . 
c s 
L a C á m a r a Of ic i a l de l a P r o p i e d a d U r b a -
na , de M a d r i d , nos r u e g a hagamos cons ta i r 
que, por l a A l c a l d í a - p r e s i d e n c i a se ba aco r -
dado que quede en suspenso l a cob ranza 
d e l a r b i t r i o sobre a l c a n t a r i l l a d o del E n s a n - i 
che de M a d r i d , quedando t a m b i é n , por c o n -
s i g u i e n t e s i n efecto, los p r o c e d i m i e n t o s d « 
a p r e m i o y embargos rea l i zados . ., - ~ 
N e u r a s t é n i c o s , t o m a d l a N e u r a s t i n * 
C h o r r o y r e c o b r a r é i s v u e s t r a s a l u d . E n t o -
das las fa rmac ias , 3,50 pesetas f rasco. 
P a t r o n a t o de l a Sag rada F a i n H l a . 
E l s á b a d o ú l t i m o se b a i n a u g u r a d o en;-. 
M a d r i d , cal le de l a V e r ó n i c a , 8, u n n u e v o 
P a t r o n a t o de l a Sagrada F a m i l i a , costeado 
p o r dos damas de l a nobleza , fe l igresas de^ 
l a p a r r o q u i a d e l Sa lvador . 
E l p á r r o c o de esta i g l e s i a b e n d i j o la ol la-
de los pobres. 
L a d e b i l i d a d nerv iosa , l a f a l t a de apetí-M 
t o y la d e p r e s i ó n o r g á n i c a , se c u r a n r á p i » ' 
damente con e l V I N O O N A . ,. -
E n j u n t a gene ra l de l a C á m a r a s i n d i c a l 
e s p a ñ o l a de c i c l i smo y a u t o m o v i l i s m o , se 
b a e legido l a D i r e c t i v a s i g u i e n t e : 
Pres iden te , s e ñ o r duque de Zaragoza ^ 
v icepres iden te , D. A n g e l G. S a n t i b á ñ e z ; t e -
sorero , D . F ranc i s co A r i t i o ; sec re ta r io g e -
n e r a l , D . R a f a e l B r e ñ o s a ; v i ce sec re t a r io , 
D . A l b e r t o Seret, y vocales, D . E n r i q u e Es-: 
t e b a n , s e ñ o r conde de P a t i l l a , D . L u i s L a -
b o u r d e t t e y D . L u i s E s p i n a . 
Pa ra c u r a r e l Asma , Disnea , opresiones y 
ca t a r ro s b r o n q u i a l e s r e c o m i e n d a n " E l S i g l o 
M é d i c o " y los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s de M e -
d i c i n a e l Ja rabe M e d i n a de quebracho . Se-
r r a n o , 36, F a r m a c i a de M e d i n a , y p r i n c i -
pales de E s p a ñ a . 
, o 
E n diversas poblaciones l i a n comenzado 
las pruebas e l i m i n a t o r i a s d e l campeona to 
de E s p a ñ a de " f o o - b a l l " , que ha de l i b r a r -
se e n breve . H a s t a a h o r a , se h a n j u g a d o 
•los s iguientes p a r t i d o s : 
B i l b a o . — A t h l e t i c C lub de B i l b a o c o n t r a 
l a R e a l Sociedad de San S e b a s t i á n . V e n c i ó 
e l A t h l e t i c por t res " g o a l s " á dos. 
B a r c e l o n a . — E s p a ñ o l c o n t r a el E s p a ñ a . 
V e n c i ó a q u é l p o r dos " g o a l s " á uno . 
B a d a l o n a c o n t r a U n i v e r s i t a r y , v e n c i e n -
do a q u é l po r dos " g o a l s " á u n o . 
V a l e n c i a . — E l D e p o r t i v o c o n t r a e l Sagun-
t o , que e m p a t a r o n á ce ro . 
T a r r a s a . — T a r r a s a C l u b c o n t r a e l A t h l e -
t i c de Sabade l l ; V e n c i ó e l p r i m e r o po r t res 
••goals" á cero. 
F u e n t e r r a b í a . — E l D a n a k - b a t c o n t r a e l 
A t h l e t i c , ganando el D a n a k - b a t p o r c inco 
" g o a l s " á cero. 
G r a n a d a . — A l b a m b r a c o n t r a el A t h l e t i c . 
V e n c i ó e l A l h a m b r a po r cinco " g o a l s " á 
cero . 
V i g o . — V i g o S p o r t i n g c o n t r a H o m e F l e e t . 
V e n c i ó e l S p o r t i n g po r dos " g o a l s " á uno . 
San S e b a s t i á n . — R e a l Soc iedad c o n t r a e l 
S p o r t i n g Club , ganando l a p r i m e r a po r dos 
" g o a l s " á cero . 
P a m p l o n a . — I r u ñ a F . C. con t r a P i n c h , 
venc i endo e l I r u ñ a por t r e s " g o a l s " á . d o s , . 
o 
C O M E D I A . — A las nueve y t r e s cuar tos , 
( 1 8 lunes de m o d a ) , D o r a . 
A las c inco . E l o r g u l l o de Albace te . 
P R I N C E S A . — A las diez ( p o p u l a r ) . L o s 
macar rones y los c h o r r o s de l o r o . 
A las cinco y m e d i a , L a fuerza del m a l 
y L o s chor ros de l o r o . 
L A R A . — (18 lunes de m o d a ) . — A las diea 
( s e n c i l l a ) . Con flores á M a r í a y T o t ó . — A . 
l a s once ( d o b l e ) , E n f a m i l i a (dos a c t o s ) . 
A las c u a t r o y m e d i a , P e t i t c a f é ( t r e s 
a c t o s ) , L a s e ñ o r i t a se a b u r r e y T o t ó . 
P R I C E . — A las diez. U n tesoro escondido. 
A las seis, L a s g o l o n d r i n a s . 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 169 de a b o n o ) . — A 
las cua t ro ( d o b l e ) . Sangre y a r e n a y L a 
boda de l á F a r r u c a . — A las seis y c u a r t o 
( d o b l e ) . L a v u e l t a a l m u n d o . — A las diez 
y cua r to ( s e n c i l l a ) . Sangre y a r e n a . — A laa 
once y t res cuar tos ( s e n c i l l a ) , L a boda de 
l a F a r r u c a . 
C O M I C O . — A las c u a t r o ( s e n c i l l a ) , L a 
p i e d r a a z u l . — A las c inco y c u a r t o ( s en -
c i l l a ) , L a c a n c i ó n de la F a r á n d u l a . — A l a s , 
seis y c u a r t o ( d o b l e ) . E l m o n a g u i l l o y E L 
poco j u i c i o . — A las diez y cua r to ( s e n c i l l a ) . 
F e r i a de A b r i l . — A las once y t r e s cuartos^ 
( s e n c i l l a ) , E l poco j u i c i o . 
C E R V A N T E S . — A las c u a t r o y m e d i a 
( f u n c i ó n e n t e r a ) , Las m a l d i t a s ideas y L l u -
v i a de h i j o s ( t res a c t o s ) . 
A las diez y m e d i a ( d o b l e ) , L k i v i a d© 
h i j o s ( tres ac tos ) . 
B E \ A Y E N T E . — D e cinco á doce y , me-
d ia , s e c c i ó n con t inua de c i n e m a t ó g r a f o 
J J Í P K Í L N T A : P 1 Z A K K O . 14 
ifasrtes 2'á de Febre ro de 193% 
MADRID. Año !V. Núm. « 4 i 
R r o p ^ t a r g o s : V i u d s é H i j o s d e R . J . C H A V A R R ! . — O i r e c o i 
i c í n a e : L E A L T A D , 1 3 , M a d r l 
E U 3 E r s l O R 
casta o a 
R A U T A R 
ínna l í i an i " 
para Río Janeiro, Santos, ¡Vloníevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, Hawai!, eíc, etc. 
E S P A G M E e £ 2 7 d e F e b r e r o -
I M C E e l 1 7 d e M a r z o . F, 
A 
Fo garantida la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
•rájmU/; (''u-iiia españula y francesa;. Juz, timbres,- ventiladores y calo-
rílei'os eléctricos, aparatos de desinfé'coivni, camas de hierro, hospital, 
inédico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqu.iüdad 
di- los pasajeros, estos bngnes se eiiciientran provistos de potentes apa-
ratos efe ̂ telegrafía sin hilos (jue les permite estar en coínunicáción con 
la tierra ó baque todo el viaje. 
Se eQiitesta la correspondencia á vnelta de correo, y se envían pros-
pfec tos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
' Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: I r i sh Town, núm. 17, y 
píierla de Tierra, núm. 1. 
Dirección telesráfica: «PÜMP» GIBKALTAK i 
R e a m e s á las f a m i l i a s de p r o v i n c i a s que l legan a 
M a d r i d , v i s i t e n nues t r a E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
j e i o s Decora t ivos . Los hay de todos los gustos y va-
r i e d a d de precios. Si os vá i s á casar no d u d é i s irti 
m o m e n t o en a lha j a r vues.f.rás casas con los c ien m i l 
obje tos que os ofrecemos, á la base de una ba ra tu ra 
inconcebib le . Ve-di? y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad 
U Ü W A M T O S . J 5 .—S ' i cu r sa l . I teyos, 20 . 
T e l é f o n o . 1.942. 
I m á g e n e s , A l t a r e s y toda c lase d é c a i - p i n t e r í a re 
l i g i o s a . A c t i v i d a d d e t n o s t r a d a en ios m ú l t i p l e s en 
c a r a o s , d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l 
Para la correspomienc!^, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
Agenc ia C a t ó l i c a de p u b l i c i d a d . Se a d i n i t e n aminc lo ; 
p a r a todos los p e r i ó d i c o s . Combinac iones e c o n ó m i c a s . 
E S Q U E L A S 
F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e t oda clase de empleados ,\ 
por te ros , conserjes, mozos de comedor , i n s t i t u t r i c e s 
doncellas, cocineras, etc., etc. B a s t a con u n s e n c i l í o 
aviso, l ' ez , 9, T e l é f o n o n ú m e r o 3 .768 . 
E : L . E X : O M O . S E Í M O R 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d . 
Su director espiritual, el padre Miguel, Trinitario; hermanos, D. Her-
menegildo y D. Juan; hermanos políticos, D. Manuel Ortiz y doña Casil-
da Durañona; sobrinos, D. Vicente y doña Rosario Llaguno; sobrinos 
políticos, D. Juan Manuel Olavarrieta y doña Vicenta Asúa; primos y 
demás parientes, 
R U E G A N á s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a á D i o s y a s i s -
t a n á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y l u n e s , 2 3 
d e l c o r r i e n t e , á l a s t r e s d e l a t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , C a r -
m e n , 1 4 , á l a S a c r a m e n t a l d e S a n j u s t o . 
Los Excmos. é ¡Irnos, señores Nuncio de Su Santidad y varios señores 
Obispos, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C Í O X , C A T A R R O S A I A V I S T . . , C O N J U N T I -
V I T I S , O F T A I J M I A S , R I J A S , E T C . , S E C U R A X C O N I X S T I L A C I O . N E S D E 
Frasco c o s í cuentagotas, «ma peseta. - V í C T O R i A , 8, y A ), y principales farmacias. 
M a r q u é s de A g u i l a r de C a m p ó o y de S i e r r a B u l l o n e s , Conde de Consuegra , de Qfia-
te, de C a s t a ñ e d a y de T r e v i ñ o , G r a n d e de E s p a ñ a , M a y o r d o m o M a y o r y Caba l le r i zo 
.Mayor de S. M . l a R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , Senador por derecho propio' , ex P re -
s idente d e l Consejo de Es tado , ex M i n i s t r o de Es t ado , ex A l c a l d e de J l a d r i d , C a b a l l e r o 
de la I n c l i t a O r d e n de San J u a n de J e r u s a l é n , ex D i r e c t o r ^general de Obras p ú b l i c a s 
condecorado con el Col la r de Car los I I I , G r a n d e s C i uces de Isabel l a C a t ó l i c a , de l a 
L e g i ó n de H o n o r , de Leopo ldo y de l a C o r o n a de H i e r r o de A u s t r i a , del Cr i s to de Por-
t u g a l , etc., etc. 
Habietido recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su 
R. i. R. 
V.] presidente dé] Senado; su director espiritual, D. Donato Jiménezj su viuda, la excelentísima señora doña 
Maríít dei Pilar Zara la y Guzmán, . M a n j i i c s a de Aguilar de Campóo. etc., ote.; sus hijas é hijos políticos, los exce-
ientísiuios señores Duques de X aje ra, ('ondes de Paredes de Nava, Marqueses .de Herrera: Marquesa de Monte 
Alegr^] doña. Carmen (religiosa Reparadora): sus nietos, nieto político, biznieto, hermanas políticas, primos, p r i -
mos políticos, sobrinos y demás parientes y testamentaros, -" - - . • • • • 
R l E ( ! A \ á sus aini</os c n c ' i i n i c n d r n su almaji Pips y us is fau á l a í c o n d u G c i Q n & c l c u d á n r , q u e 
U n c i r á l u g a r h o y lunes . 23. d e l c o r r i e n t e , á las once U m e d i a de la m a ñ á n a , desde la casa m o r í u ' o r i a . 
L o s M a d r a z o , 2 6 . ó l a H a c r a t n r n i a l de S a n J'.-.ir/ro. 
Los"excelentísimos é ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y vanos señores Obispos, han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. . 
N O S E A D M I T E N C O R O N A S 
iíl 
• 9 c e Compre usted 
les Discursos pronunciados par el 
Sr. Vázquez de .Mella 
D. Alejandro Pidal y Mon 
P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
en la velada que organizó EL D E B A T E 
para honrar l a memoria del Sr . Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
C He venta en el Kiosco de 
D E B A T E , calie de .Vcalá. 
V e n t a e n M a d r i d ; S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( t ' o n f i t e r í a ) . 
Ori ?n itciones ó uidicacio-
ttes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s 
E l n^ i i c n l t o r y el o b r e r o 
en oV S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
Alguigaa Ins t rucc io i i eS pa-
ra n i l ' i z a r sus venta jas 
P O R D O N A N T O N I O M O X F D E R O MARTIN* 
A G R I C U L T O R D E DÜF.^A?» (PALKXOU) 
P R E C I O : 
veiita en ed kiosco d- E L D E B A T E 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r e l o j 
i u v a r . que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n p rec i -
s i ó n ha ob t en ido él g r á n d i p l o m a do honor en la Ex-
p o s i c i ó n de Bruse -
las de 191,0. 
E n v i s t a del r e -
í i i U a d o pos i t i vo de 
dicho r e l o j , no ho-
rnos vac i l ado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un ve rdade ro re-
l o j de marca cro-
n o m é t r i c a . 
Ptñ. 
Con caja de 
acero ó n í -
que l 4 5 
í d e m de p l a t a 60 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
Se bonif ica un 10 por 10 0 en los pago.^ a l contado. 
- Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de u ñ cer t i f icado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F L E X C A R R A L , 59 , M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos , 364 . 
S í •uanda por co r reo con u n aumen to de 1,5 0 
por b é r t i f l e a d o . 
10 
5 
a c o s í 
y e x 
Agencia católica de publicidad 
= P R O P I E T A R I O : = = = = = 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S • A N U N C I O S E N G E N E R A L 
GRATIS facilita preceptores, profesores, ins-litutrices, doncellas, niñeras, cocineras \ 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGUER0A, 16 
D e 
P K E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Madrid Ptas . 
P r o v i n c i a s » 
Portugal > 
E x t r a n j e r o : » 
1 i i i ón pos ta l > 
X o c o m p r e n d i d a s . > 














T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
A r t í c u l o s industr ia les 
•Entre í i le t s , 
N o l u d a s 
B i b l i o g r a f í a 
Reclamos; 
E u la cuarta plana 
» » » plana entera. . 
*• '••> > » media plana. . 
5> «f > cuarlo p i a ñ a . 
> » » octavo p l a n a . 








- í ,5e 
i 
0,40 
Agencia de anunc ios de 
P L A Z A D K L M A T U T E , 8. 
P A R A B U E N O S I M P K E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
K i i c o m i e n d a . 20 , d u p l i c a -
do. A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d . 
A g e n c i a de p u b l i c i d a d 
A n u n c i o s en genera l , es-
quelas de d e f u n c i ó n y a n i -
ve rsa r io . 
Jacometi-ezo, 50 , p r i m e r o -
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el u t i i í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o Pa ra fun-
d a r y d i r i g i f l r s S indica tos a g r í c o l a s , escr i to por el 
expe r imen tado p ropagand is ta D. Juan Franc i sco Co-
r reas .—DOS P E S E T A S , en casa del au tor , Caballero 
de Gracia , 24 , segundo, y en el k iosco de E l Debate. 
P l ^ í T M ^ A G E N C I A D E A N ü X t I 0 3 
r ^ i l ^ ^ RAFAEL BARRIOS 
Combinac iones e c o n ó m i c a s de va r i o s p e r i ó -
dicos. P í d a n s e t a r i f a s y presupuestos de p u -
b l i c i d a d para. M a d r i d y p rov inc ias . Grandes 
descuentos eu esquelas de d e f u n c i ó n , no-
: : : : : : vena r lo y a n i v e r s a r i o : : : : : : 
C a r m e n , 18. — T e l é f o n o 123. — 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p i i b l i c a r e m o s anunc ios cuya e x t e n s i ó n no sea su» 
p e r í o r ú 3 0 pa labras . Su p i c f i o es el de 5 c i n t i l a o s pa labra . 
E u esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa de l T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a 
pava las demandas de t r a b a j o s i los anunc ios « o son do m á s do 10 palabras, . 
pagando cada dos pa labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre que los m i s m o s in teresados den pe r sona lmente la o rden de pub l i c idad 
en esta Adni in i . s , t rac ióut 
SE V E N D E so lar 12.0 00 
pies fachada ca r r e t e ra 
n ieva A l t o s H i p ó d r o m o 
Mahudes ) A l f a r . 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos. Be-
lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ca-
.-HS. R i e r a San Juan, 
l'¿. segundo, Barce lona . 
F . - i B l í I C A de campanas 
y re lo jes p ú b l i c o s de los 
H i j o s do Ignac io M o r ú a . 
P o r t a l de U r b i n a . 2. V i -
t o r i a . 
SE O F R E C E s e ñ o r i t a 
pa ra a c o m p a ü a r n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana , en M a -
d r i d ó p rov inc i a s . P i za r ro , 
12, A c a d e m i a de Derecho. 
C A K B O N E S minera les , 
a n t r a c i t a , cok, se expor t an 
á precios do m i n a . D e p ó s i -
to de m a t e r i a s puras para 
abonos, de r iqueza ga ran -
t izada. Santa Clara , 26, 
Zamora . 
V I N O S y v e r m o u t h s , ex-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses. M a y n e r , P l á y Sugra-
ñ e s , Reus ( T a r r a g o n a ) . 
Los pagos adelantados. 
\ Cida anuncie saiisfaré 10 céntimes de impuaslj. 
sSe adiuilen esquelas liasía las fres de la madrugdda en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , S a r q u i l i o , 4 y 6, 
IV1 A D R 1 D 
— - T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 4 66. = 
(. 11 A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de t o r r e . Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
Casa f u n d a d a en 1824. 
Faustlr.T M u r g a Zu lue t a . 
V i t o r i a . 
hA M A C C I X A de esc r i -
b i r " S m i t h P r e m i e r " , prer 
f e r ida P ó r cuantos la co-
nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
g r a t i •,. O t t o S t r e i t be rge r . 
A p a r t a d o , 335 . Barce lona . 
Í 1 ~ U USTED: P 9 M Z Ó ¥ ADENTRO { 
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M V E V E N T A E.v K L K I O S C O tíc "EL DEBATE' 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , ga ra -
ge. Sociedad Exce l s io r . A l -
varez de Baena , 5. 
• G H A X s u r t i d o en b a ñ o s , 
lavabos, vatersciosets , ca-
lentadores , etc.. etc. T u -
•J^nas para c o n d u c c i ó n de 
agua. fcJxDorlacióu á p ro-
v.-ncias. Lacom?. H e r m a -
nos, ^aseo de j i ^ " . . ¿ l i a n , 
•i4, Hp-^-eloñ? 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa " A d o l f o G a r c í a " , Osor-
no ( P a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c ión á provinc ias . 
A M P L I A C I O N E S fo to -
g r á f i c a s , ¡ a r e c i d o exacto, 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l . 
Sociedad Hermes , R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9, p r i -
mero , segundo, Barce lona . 
V I N O S finos de todas 
clases de R. L ó p e z de He -
r ed i a y C o m p a ñ í a . H a r o . 
R i o j a . 
M A Q U I N A S de escr ib i r 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
t a , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo. 
X o compra r o t r a s i n antes 
ver la " U r a n i a " , p r e f e r i -
b le á todr .3. Agen te gene-
ra ! : J. R e v i r a . .Barcelona. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
r o n , con r e d a l l a s de oro. 
A d o l f o de T o r r e á ó h i j o . 
M á l a g a . 
F A H R i C A de mosaicos 
h i d r í u i l i c o s . L a F a b r i l M a -
l a g u e ñ a , di J o s é H i d a l g o 
Espi ldosa . Laidos , 12, Má-
laga. 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y l i co -
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de l a f r o n t e r a . 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N p r á c t i c a acredi -
tada o f r é c e s e cu ida r en-
f e r m o horas noche Po^ 
t a l , .Ot>8.4S0. ' • • 
P O H T L A N D " R e z ó l a ' , 
marca A n c o r a Garant iza- ! 
mos l a super io r calidaS.' 
Precios en competencia.^ 
H i j o s de J. M . R e z ó l a , San; 
S e b a s t i á n . 
S E . Ñ O R A . buenos infor - : 
mes, se ofrece c o m p a ñ í a 6'. 
d i r e c c i ó n en casa católica.;-
Cos tan i l la Desamparados, 
3, bajo derecha. 
P R A C T I C A N T E medie:- . 
Da, c i r u g í a , buena conduc- ; 
• a, desea c o l o c a c i ó n . Tn-
c o r m a r á n : M a r q u é s - U r - ' 
qu i jo , 4 ) , bajo. 
S A C E R D O T E g r a d ú a - , 
do, con m u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a v se-
gpnda e n s e ñ a n z a á domic i -
io. R a z ó n , P r í n c i p e , 7,-
pr incipa! . 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — E s t á » ; 
sin t r a b a j o modis tas , eos-', 
t u r e r a s en b lanco, p l an - , 
chadoras , s o m b r e r é r a s , , 
e t c é t e r a . • ^ . 
T a m b i é n desean coloca--
c ión profesoras y s e ñ o r i - \ 
tas de c o m p a ñ í a . 
Los avisos al Sindicato , 
San B e r n a r d o , 7, pr ia -c í? . 
p a l . ó á casa de la secre-" 
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a de , 
E c h a r r i , J u a n de Mena. 16 
S E Ñ O R I T A j o v e n y for -
m a l , desea c o l o c a c i ó n con'-
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a d u e i 
v i a j e por e l ex t ran je ro ' C • 
pase mi tad t iempo. Cond. 
de A r a n d a , 13. cuanJ 
cua r to . 
O F R E C E S E p i i r a a c o . ~ -
p a u a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s ' 
S ierpe , 8. • 
J O V E N ' d iecinueve a ñ o s , 
empleado en m i n i s t e r i o , -
buena le t ra , se ofrece ho-^ 
ras ta rde , para of ic ina . Re- -
í e r e n c i a s inmejo rab les . 
R a z ó n : L u i s a Fernanda , 
3 " izq-,!ierda. 
S E Ñ O R A po r tug j e sa ; . : 
c a t ó l i c a y j o v e n , o f r é c e s e -
l iara d a m a de c o m p a ñ í a , 
n a de gob i e rno , para n i -
fíos ñ cos tura . E s c r i b i r Ma-
r ía Osor io , San Marcos 30, . 
•'••arto i zqu ie rda . 
. S E Ñ O R A buena eclaft 
iSse?. servir de doncella 
en casa de poca f a m i l i a 
ó sa:erdote. Jorge Juanv 
nQm. 4, p a n a d e r í a , lnfor-v 
m a r á n . 
P R O E R S O R ^ m ü ^ ' 
ac red i t ado , se ofrece p a r a ' 
lecciones fcafehiUeráto--en ' 
seuanza especial del l a t í n r 
han Marcos . 22. p r i n c i p a l i 
SEÑ-ORA f o r m a l , des?; 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a c s e ñ o 
v i ta . D i v i n o Pas tor , 2 5 
dup l icado , te rcero , izquier-
d a . ' " "S , (2t.0>. : 
